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(Modificaciones aprobadas por el Subcomitá 
de Comercio Centroamericano en su Segunda 
Reunión, México, enero de.1955) 
En su Segunda Reunión, celebrada en léxico del 24 al 28 de enero de 
1955> el Subcomité de Comercio Centroamericano aprobó las modificado 
nes y correcciones al Proyecto de -anual de Codificación para la No-
menclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (N„UCA) que se especi 
fican en esta Addenda et Corrigenda. 
Por su parte, la H,;UCA debe considerarse modificada por los cambios 
indicados a continuación que afecten títulos de partidas o subparti-
das o que, como ocurre en algunos casos, signifiquen la supresión de 
una subpartida. Esos cambios son los señalados concuna llamada n/ an 
tes de la mención de la partida o subpartida» 
Pág, 1 n/ Subpartidas 001-01-01, 001-02-01 y 001-03-01. Deben leer 




Pág. 3 Grupo 011. Agregar como nota, a continuación del título 
de este grupo, "Las carnes comprendidas en este grupo 
pueden venir ligeramente saladas para su transporte. Los 
desperdicios comestibles (colas, hocicos, patas, orejas, 
lenguas, rilíones, hígados, sesos, etc.) correspondientes 
a esas carnes se clasifican en la partida 011-09-00 cuan 
do vengan frescos, refrigerados o congelados". 
Se suprimen las notas a las partidas 011-01-00, 011-02-00, 
011-03-00 y 011-04-00. 
Pág. 4 Partida 011-09-00. Agregar a esta partida, como nota 
"Se incluyen en esta partida los desperdicios comestibles 
de todos los animales comprendidos en el Grupo 011, así 
como de cualquier otro mamífero o ave". Debe suprimirse 
la nota ¿/ que tiene esa partida. 
Pág. 5 Partida 012-02-00. Modifiqúese la nota para que lea: "Se 
clasifican en esta partida las carnes incluidas en el gru 
po 011 (excepto las de la partida 0H-Q3-00), cuando ven-
gan saladas, ahumadas o simplementé cocidas, pero no enva 
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les preparados para uso opoterápico". 
Pág. 6 Subpartida 013-02-03. Modificar el último párrafo de la 
nota a e3ta subpartida, para qve se lea: "Se excluyen, 
además de los preparados de carne que no vengan envasados 
herméticamente (que se clasifican en la subpartida 013-
09-02), las sopas, extractos y otros preparados de carne 
mencionados específicamente en la subpartida 013-09-02, 
vengan o no envasados herméticamente". 
Pág. 6 n/ Partida 013-09c Agregar "n.e.p." al título de la partida. 
Pág. 7 n/ Subpartida 013-09-02. Agregar al final del título de la 
subpartida, "y otros preparados de carne, n.e.p." 
Pág. 9 Partida 025-01-00. Suprimir de las formas en que pueden ve 
nir los huevos, "Decorados (de pascua)". 
Pág. 10 Partida 029-09-00. Agregar, al final del título de esta 
partida, la llamada 1./, y una nota al pie de la página que 
diga: "1/ Toda vez que se utilice la palabra "etc." en es-
ta Nomenclatura, debe entenderse que con ella se quiere ex 
presar "y otros productos similares" o bien "y en otras 
formas similares", según el caso. 
El último párrafo de la nota a esa partida debe modificar-
se para que lea: "Se excluyen las bebidas del tipo de las 
clasificadas en la partida 111-01, preparadas a base de le 
che, chocolate, etc." 
/Pág. 14 
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Pág. 14 Subpar t idas 032-01-05 y 032-01-08. Las notas de arabas 
subpar t idas deben comenzar "Se c l a s i f i c a n en e s t a sub-
p a r t i d a l o s . . . . " 
Pág, 22 Subpartida 053-01-04. Agregar a e s t a subpar t ida una nota 
que d iga : "Se incluyen en é s t a subpar t ida l a s r a í c e s , t a -
l l o s y o t r a s p a r t e s ' d e p l an t a s que vengan preparadas en 
a lmíbar . L a s q U e vengan s a l a d a s , en salmuera o p repa ra -
das en o t r a s formas se c l a s i f i c a n como l a s legumbres". 1 / 
Pág. 23 P a r t i d a 053-02-00. Al f i n a l de l a n o t a , donde d ice "051-
07-00» debe d e c i r "051-07". 
Pág. 24 P a r t i d a 054-02. La nota a e s t a p a r t i d a debe d e c i r : "Las 
leguminos as f r e s c a s se incluyen en l a p a r t i d a 054-09, a 
menos que vengan envasadas herméticamente, en cuyo caso 
se c l a s i f i c a n en l a p a r t i d a 055-02". 
Pág. 27 Subpart ida 054-09-05. Agregarle como nota "Se inc luyen 
en e s t a subpa r t i da l a s r a í c e s (excepto l a s f e c u l e n t a s , 
c l a s i f i c a d a s en l a subpar t ida 054-03-02) , t a l l o s y o t r a s 
p a r t e s comest ib les de p l a n t a s , cuando vengan f r e s c a s , con 
geladas o c onservadas, excepto l a s que vengan en almíbar 
(que s e c l a s i f i c a n en l a subpar t ida 053-01-04) , de sh id r a -
t a d a s o en envases he rmé t i cos" . 
Pág. 3 1 n / Subpart ida 061-09-06. Se suprime. Las o t r a s subpar t idas 
de l a p a r t i d a 061-C9 conservan sus números a n t e r i o r e s . 
Pág. 32 n / Subpar t ida 062-01-02. E l t e x t o de l a subpar t ida debe 
l e e r : " C o n f i t e s , bombones, d u l c e s , caramelos y o t ros s imi 
l a r e s , confeccionados a base de azúcar y preparados de 
azúca r , n . e . p . " 
A l a l i s t a de productos mencionados ba jo esa subpa r t ida 
agregar "Azúcar adic ionado de sabores , que no contenga 
chocolate" y "Polvos endulzados para p repa ra r l imonadas , 
bebidas y cremas". 
Pág. 34 Subpart ida 072-03-00. Agregar a l a l i s t a de p roduc tos , 
"Cacao en panes" . 
Pág. 35 n / Subpar t ida 073-01-03. Se suprime. 
Pág. 35 n / Subpar t ida 073-01-04. Pasa a ser 073-01-03, y se mod i f i 
ca su t í t u l o para que l e a : "Chocolate y preparados de cho 
c o l a t e , n . e . p . " Se modif ica también e l ú l t imo de l o s pro 
ductos mencionados ba jo es ta s u b p a r t i d a , para que l e a ¡ 
"Preparaciones a l i m e n t i c i a s o para f i n e s d i e t é t i c o s o cu-
l i n a r i o s , adic ionadas o no de vi taminas (excepto medic i -
n a s ) , a base de cacao , conteniendo l e c h e , huevos, h a r i n a s , 
1 / Véase en e l Anexo TI l a s cor recc iones que deban hacerse en e l I n d i 
ce A l f a b é t i c o . 
/ ex t r ac to de -
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extracto de malta, almidones, etc., en las que el cacao 
represente 5C% o más, según peso, en formas no especifj. 
cadas en las subpartidas anteriores", 
Pág. 41 n/ Subpartida 099-09-05. Debe leer: "Jarabes y concentra-
dos para la preparación de bebidas no alcohólicas". 
A la lista; de productos menciorados bajo esa subpartida 
agregar "Jarabes coloreados o con sabor, excepto de cho 
colate". 
Subpartida 111-01-03. La nota a esta subpartida debe 
decir: "Se incluyen en esta subpartida los refrescos 
preparados con leche, cacao, etc." 
Partida 271-02-00. Suprimir la nota a esta partida. En 
la lista de productos donde dice "Nitrato de sodio natu 
ral" debe, decir "Nitrato de sodio natural, que contenga 
menos del lh% por peso de nitrógeno cuando seco". A la 
lista de productos agregar "Fertilizantes minerales ni-
trogenados" . 
Partida 272-07. Agregarle la nota "Se excluyen los abra 
sivos naturales utilizables para pulir metales, como pol 
vos para limpiar, etc.-, cuando vengan en tabletas, panes 
u otras formas similares, o en paquetes cuyo peso bruto 
no exceda de 1 1^2 Kgs., que se clasifican en la subpar-
tida 552-03-03". 
Partida 291-01. Agregar a la nota lo siguiente: "Se cía 
sifican en las subparticas correspondientes a esta parti 
da el marfil, los cuernos, huesos, coral, nácar, carey, 
etc., que vengan en bruto o desengrasados, aserrados, 
alisados, cortados o con otra elaboración simple, así co 
mo sus desechos o desperdicios y las harinas de los mis-
mos no preparadas como abonos o alimentos para animales. 
Se excluyen los que vengan pulidos y los tallados o ela-
borados en artículos o artefactos, que ee clasifican en 
la partida 899-06-00 si son de fantasía, en la 899-05 si 
se trata de botones, etc." 
Pág. 79 n/ Subpartidas 291-09-03 y 291-09-04» En los títulos de es-
tas subpartidas, donde dice "Simplemente preparadas" debe 
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Pág. 81 Subpartida 291-09-13. Agregar a la lista de productos, 
"Organos de animales, no comestibles ni preparados para 
use cpcterápico", "ovarios, no comestibles ni prepara-
dos para uso opoterápico" , "Páncreas, no comestibles ni 
preparados para uso opoterápico". Donde dice "Glándulas 
vacunas, no comestibles" e "Hígados en polvo, no comes-
tibles" debe decir, respectivamente, "Glándulas animales, 
no comestibles ni preparadas para uso opoterápico" e "Hí 
gados no comestibles ni preparados para uso opoterápico". 
Pág. 8? Partida 292-09. Agregar como nota, "Los extractos para 
teñir y los extractos curtientes se clasifican en las 
partidas 532-01 y 532-02, respectivamente." 
Pág. 93 n/ Subpartidas 313-04-01 .y 313-04-02. Deben leer, respecti 
vamente, "Aceites lubricantes" y "Grasas lubricantes" 
(se suprime la palabra "minerales" en ambos casos). 
n/ Subpartida 313-04-03. Se suprime. 
Pág. 94 Partida 313-09-00. Al final de la nota, donde dice "Sub 
partida 521-01-00" debe decir "partida 521-02". 
Pág. 95 Partida 314-01-00. Agregar a la nota: "Se incluyen en 
esta partida los gases combustibles obtenidos como sub-
productos de la refinación del petróleo". 
Pág. 97 Partida ¿>11-01. Suprimir la última parte de la nota, 
donde dice "...que se clasifican en la partida 541-09". 
Pág. 98 Partida 411-02. La nota debe decir: "Se incluyen en es-
ta partida los aceites, grasas y mantecas en formas no 
comestibles, ya sean crudos o refinados, pero'sin otra 
elaboración posterior (por ej. hidrogenados)". Se supri 
me el resto de la nota. 
Pág, 100 Partida 412-06-00. La nota debe decir "Esta partida se 
refiere a los aceites extraídos de la pulpa del fruto de 
las palmeras abajo mencionadas". Se suprime el resto de 
la nota. 
Pág. 100 Partida ¿12-08-00. Suprimir la última parte de la nota, 
desde donde dice "...así como el aceite extraídos, etc." 
Pág. 105 Sección 5. Poner una nota, a continuación del título de 
esta Sección, que diga:, 
"Salvo indicación expresa en contrario, los productos 
químicamente definidos se clasifican según su función en 
las partidas del Capítulo 51 (ya sean puros o de grado 
técnico o comercial), siempre que no vengan acondiciona-
dos para su venta al por menor, esto es, listos para su 
/venta 
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venta d i r e c t a a l públ ico s i n ninguna manipulación p r e -
v i a , ya sea por ven i r d o s i f i c a d o s o en envases con r e -
comendaciones e i n s t r u c c i o n e s para e l consumidor, r e í a 
t i v a s a sus propiedades y u s o , o l a s dos cosas a l a 
v e z , c u a l q u i e r a sea l a can t idad y l a forma de l envase 
en que se importen. 
"Se exclxiyen por l o t a n t o de l Cap í tu lo 5 1 ; 1) l o s 
productos químicamente d e f i n i d o s que vengan acond ic io -
nados para su venta a l por menor; 2) l o s productos que 
c o n s t i t u y a n mezclas o p r e p a r a c i o n e s , que deberán c l a s i 
f i c a r s e como productos medic ina les o de pe r fumer í a , o 
i n s e c t i c i d a s , e t c . , según e l uso e s p e c í f i c o de l a mez-
c l a . 
"Se en t i ende por producto químicamente de f in ido l o s 
elementos y compuestos qu ímicos , ya sean puros o conté , 
niendo aguas u o t r a s impurezas ( e s d e c i r , de grado t é c 
nico o c o m e r c i a l ) , siempre que no t engan e l c a r á c t e r de 
mezclas o p r e p a r a c i o n e s . 
"Se en t i ende por compuesto químico t o d a subs t anc i a 
formada por l a un ión de dos o más elementos en p r o p o r -
c iones d e f i n i d a s . Todo compuesto químico d e f i n i d o con 
t i e n e siempre l o s mismos elementos en l a s mismas p r o -
porc iones y con l a misma e s t r u c t u r a i n t e r n a . 
"Se en t i ende por mezcla los productos complejos f o r 
mados por dos o más s u b s t a n c i a s que no guardan e n t r e 
s í una proporc ión f i j a y que por más mezclados que e s -
t é n conservan siempre su i d e n t i d a d " . 
Además en l a Sección 5 debe reemplazarse l a expres ión 
"producto químicamente puro" por l a de "producto quími-
camente d e f i n i d o " en l a s notas a l a s s i g u i e n t e s p a r t i -
das y s u b p a r t i d a s : Subpa r t ida 533-01-01, P a r t i d a 551-01 
( 6 a . l í n e a de l a segunda p a r t e de l a n o t a ) , Subpar t ida 
591-01-03 ( 4 a . t 6a . l í n e a s ) , P a r t i d a 599-02-00 ( 9 a . l í 
nea), P a r t i d a 599-04 ( l a . l í n e a ) , P a r t i d a 599-09 ( 2 a . 
l í n e a ) , Subpar t ida 599-09-13 (ú l t ima l í n e a ) y S u b p a r t i -
da 599-09-14 ( 3 a . l í n e a ) . 
Pág. 105 Cap í tu lo 51. S u p r i o r l a no ta a e s t e C a p í t u l o , 
Pág. 105 n / P a r t i d a 511-01. Agregar " n . e . p . " a l t í t u l o de l a p a r -
~~ t i d a . 
Pág. 105 Subpar t ida 511-01-02. Suprimir de l a l i s t a de produc-
t o s " V i t r i o l ( á c i d o s u l f ú r i c o ) " y agregar .a e l l a "Acei-
t e de v i t r i o l o " . 
Pág. 105 Subpar t ida 511-01-03. Suprimir "Anhídrido n i t r o s o " de 
l a l i s t a de p roduc tos . 
/Pág. 105 
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Pág. 105 n/ Subpartida 511-01-07. Modificar el título de la sub-
partida para que lea "Anhídrido carbónico o gas carbó 
nico (ácido carbónico")^ ~ ~ 
Pág. 108 . £artidal511-09. Suprimir toda la primer parte de la 
nota, desde donde dice "Salvo que se indique lo contra 
rio, etc." hasta "...según las reglas indicadas en la"" 
nota a la partida 54L-09" y poner en su lugar "Véase 
la nota al comienzo de la Sección 5". Suprimir tam-
bién el último renglón de la segunda parte de la nota, 
que dice "excepto en el caso de los fosfatos". ' 
Pág. 109 Subpartida 511-09-03. Agregar a la lista de productos 
"Fosfato de amonio (que contenga menos de 8 mg. de 
anhídrido arsenioso por Kg.)", "Fosfito de amonio", "Hi 
pofosfito de amonio" y "Ortofosfatos de amonio, mono-»bi-
y trihidrogenados (que contengan menos de 8 mg. de anhi 
drido arsenioso por Kg. )" 
Pág. Ili Subpartida 511-09-07. Agregar ala lista de productos, 
"Fosfato de bario". 
Pág. 112 .Subpartida 511-09-H. Agregar a la lista de productos 
"Difosfato de calcio" , 41 Fosfato de calcio (excepto el 
ortofosfato natural tricálcico)" y "Ortofosfato de cal-
cio (mono-, bi- o tricálcico, excepto el ortófosfato 
natural tricálcico)". 
Págs. 114/5 Subpartida 511-09-17. Suprimir, de la lista de produc . 
tos "Difosfato de calcio" , "Fosfato de amonio (que con 
tenga, etc.)", "Fosfato de bario", "Fosfato de calcio 
(excepto, etc. )" , "Fosfato de sodio", "Fosfito de amo-
nio" , "Hexametafosfato de sodio", "Hipofosfito de amo-
nio" , "Metafosfato de sodio", "Ortofosfato amoniacal 
de sodib", "Ortofosfato de amonio (que contenga, etc.)" 
"Ortofosfato de calcio (bicálcico )" , "Ortofosfato de 
calcio (monocàlcico)", ""Ortofosfato de calcio tricálci 
co (excepto, etc.)", "ortofosfato de potasio, dihidró-
geno", "Ortofosfato de sodio, dibàsico", "Ortofosfato 
de sodio, monobásico", "Ortofosfatos de amonio bihidro 
ganados (que contengan, etc.)", "Ortofosfatos de amonio, 
trihidrogenados (que contengan, etc.)", "Pirofosfato de 
sodio, ácido o neutro", "Pirofosfato tetrasódico" , "Poli 
fosfato de sodio" y "Tripolifosfato de sodio". 
Pág. 115 Subpartida 511-09-18. Suprimir de la lista "Azul de 
Prusia" y "Azul de Tumbull". Donde dice "Ferrocianuro 
ferroso" y "Ferrocianuro férrico" debe" decir, respecti-
vamente, "Ferrocianuro ferroso (azul de Turnbull)" y "Fe 
rrocianuro férrico (azul de Prusia)". 
/Pág. 105 
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Pág. 118 Subpartida 511-09-25. Agregar a la lista de produc-
tos, "Ortofosfato de potasio". 
Pág. 119 Subpartida 511-09-26. Agregar a la lista de produc-
tos, "Fosfato de sodio", "Hexametgfosfato de sodio", 
"Metafosfato de sodio!*, "Ortofosfato de sodio, mono 
y dibásico", "Pirofosfato de sodio, ácido o neutro", 
"Pirofosfato tetrasódico","Polifosfato de sodio" y 
"Tripolifosfato de sodio". 
Pág. 120 Subpartida 511-09-28, Agregar como nota "Se incluyen 
en esta subpartida los compuestos formados por radica 
les unidos a dos o más elementos", 
Pág. 123 Subpartida 511-09-29. Suprimir de la lista de produc 
tos, "Cloruro amarillo". Donde dice "Azul de Egipto" 
debe decir "Azul de Egipto (Silicato de cobre y cal-
cio)". 
Pág. 126 Subpartida 512-05-01. Suprimir de la lista de produc-
tos "Aguarrás mineral". 
Pág-. 126 Partida 512-09, Suprimir la nota que tiene esta par-
tida y reemplazarla por otra que diga "Véase la nota • 
al comienzo de la Sección 5". 
Pág. 137 Subpartida 512-09-17. Agregar a la lista de produc--
tos "Cuajo", "Pancreatina" y "Renina". 
Subpartida 512-09-18. Suprimir de la lista de produc 
tos "Cuajo" (renina no preparada como medicamento)" 
y "Renina (cuajo, etc.)". 
Pág. 141 n/ Partida 533-01. El título de la partida debe modifi-
carse para que lea: "Materias colorantes, incluso las 
pinturas al temple, que no sean derivadas del alqui-
trán de hulla ni de origen animal o vegetal, n.e.p." 
Subpartida 533-01-01. Modificar la nota para que lea 
"Se excluyen los productos químicamente definidos, 
que se clasifican en la partida 511-09 y el aluminio 
en polvo no preparado como pigmento, que se clasifica 
en- la subpartida 684-02-05". 
Pág. 143 n/Subpartida 533 -01-03. Modificar el título de la.sub-
~ partida para que lea: "Otros materiales para colorear, 
n.e.p.» Agregar al final de la nota "Los colores pre-
parados se clasifican en la partida 533-03"; y en el 
primero de los productos mencionados, donde dice "adul 




Págs. 146 Capítulo 54. Los títulos , notas y listas de produc-
a l60 tos de las partidas y subpartidas de este Capítulo 
deben modificarse a fin de indicar que todos los pro 
ductos medicinales o farmacéuticos listos para su 
venta al público (excepto los productos bacteriológi 
eos y los alcaloides) se clasifican en las subparti-
das 541-09-03, -04 y -05, según sean para uso inyec-
table, interno o externo. En el Anexo a esta Addenda 
et Corrigenda se indica la forma correcta en que de-
be quedar el Capítulo 54. 
Pág. 161 Subpartida 54L-09-07. La nota a esta subpartida debe 
leer: "Se clasifican en esta subpartida los medicamen 
tos para uso veterinario, excepto los productos bacte 
riológicos (sueros, vacunas, etc.) que se clasifican 
en la partida 541-02-CO y los desinfectantes, garrapa 
ticidas, antiparasitarios, etc., para ba&ar animales, 
que se clasifican en la partida 599-02-00. Los a'nti-
parasitarios, desinfectantes, etc.., en forma de un-
güentos, pomadas o para tomar por vía oral, para uso 
veterinario, se clasifican en esta subpartida". 
Subpartida 541-09-08. Agregar a la lista de produc-
tos, "esparadrado esterilizado o me dieamentado". 
Pág. 164 Partida 551-02-00. Suprimir el primer párrafo de la 
nota/así como el comienzo del segundo párrafo que 
donde lee "Es decir, que ios productos incluidos en 
la presente partida, etc." debe leer: "Los productos 
incluidos en la presente partida, etc.". El último 
párrafo de la misma nota debe modificarse para que 
lea: "Los extractos naturales en bruto se clasifican 
en la partida 292-09 , l°s jarabes y concretados para 
la preparación de bebidas no alcohólicas en la subpar 
tida 099-09-05, los sabores o extractos naturales de 
frutas en la subpartida 053-04-03, los productos aro-
. màticos o soporíferos químicamente definidos en el 
grupo 512, etc." 
Suprimir de la lista de productos mencionados bajo 
esa partida, los siguientes: "Acetato de amilo benci-
lo" , "Acetato de bene lio", "Acetato de terpenilo" , 
"Acetofenona", "Alcohol bencílico", "Aldehido alfa 
amilocinámico", "Aldehido anísico", "Aldehido fenili-
co", "Almizcle artificial", "Anetol", "Anisaldehido", 
"Benzoato de bencilo" , "Borneol", "Citral" , "Citrone-
lol" , "Civeta artificial", "Cumarina" , "Eter amilacé-
tico", "Eter valeriánico", "Eugenol", "Eugenilo", "Ge 
raneol", "Mentol", "Safrol", "Salicilato de amilo", 
"Salicilato de bencilo", "'Santalol", "Timol", "Vaini-






Pág. 169 Subpartida 552-02-03. Modificar la nota para que lea: 
"Se incluyen en esta subpartida los jabones, agentes 
humectantes, preparaciones para, lavar, etc., para uso 
industrial, así como los detergentes que vengan acondi 
clonados para su venta al por menor, o que consistan 
de una mezcla o preparación de dos o más substancias. 
Se excluyen los detergentes que sean productos química 
mente definidos (salvo que vengan acondicionados para 
su venta al por menor), .que se clasifican en la parti-
da 512-09 según su función si son orgánicos sintéticos". 
En la lista de productos donde dice "Detergentes" agre 
gar "de dos o más substancias o acondicionados para su 
venta al por menor". 
Pág. 172 Grupo 561. Quitar la nota al grupo. 
Pág. 174 Partida 561-09-00. Agregar a la lista de productos, 
"Nitragin" y "Nod-o-gen". 
Pág. 178 Subpartida 599-01-01. Agregar a la nota "Las hojas de 
celofán impresas se clasifican en la subpartida 899-11 
-03". 
SubpartIda 599 -01-03. Agregar a la nota al final de 
la segunda linea, después de "telas plásticas" , '(inclu 
so las utilizables para envolver)". 
Pág. 179 Subpartida 599-01-04. Al final de la 7a. línea de la 
segunda parte de la nota, donde dice "subpartida 899-
11-03" debe decir "subpartida 899-17-12". 
Pág. 181 Partida 599-02-00. En la nota debe suprimirse el ante-
penúltimo párrafo, que dice "Los productos antiparasita 
rios para uso interno en veterinaria se clasifican en 
la subpartida 541-09-07". El último párrafo de esa no-
ta debe reemplazarse por otro que diga: "Se incluyen tam 
bien en esta partida las preparaciones antiparasitarias, 
desinfectantes, etc., para bañar animales, pero no las 
en forma de ungfíentos, pomadas o para suministrar por 
vía oral, que se clasifican en la subpartida 541-09-07 
si son para uso veterinario". 
De la lista de productos mencionados bajo esta subparti-
da deben suprimirse "Pomadas desinfectantes para uso ve-
terinario" y "Ungüentos para llagas y heridas de anima-
les"; y donde dice "Antiparasitarios (excepto para uso 
interno)" debe decir "Antiparasitarios (para bañar anima 
les)". 
/Pág. 198 
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Partida 612-02-00. Modificar la nota a esta partida 
para que lea: "Se incluyen en esta partida los artícu 
los hechos de metal con otro material (cuero, texti-"* 
les, etc.)". 
Capítulo 62. Poner a continuación del título de este 
capítulo, la siguiente nota: "Salvo indicación en con 
trario, se entenderá que las partidas de este Capítu-
lo comprenden tanto los artículos hechos de caucho na 
tural como los de caucho sintético o regenerado", 
Partida 621-01. A la lista de materias primas de que 
pueden estar hechos los productos incluidos en esta 
partida, agregar "caucho natural", "caucho regenerado" 
y "caucho sintético". 
ü/ Subpartida 621-01-02. Modificar el título de la sub-
partida para que lea: "Soluciones de caucho (excepta 
barnices o conteniendo agentes vulcanizadores); adhe-
sivos a base de caucho o que contengan caucho i fibras 
e hilos impregnados de caucho". En la lista de pro-
ductos, a "Disoluciones de caucho (excepto barnices)" 
y "Soluciones de caucho (excepto barnices)" agregar 
dentro del paréntesis "o conteniendo agentes vulcani-
zadores" . 
Subpartida 621-01-03.' Agregar a la lista de produc-
tos, "Látex conteniendo agentes vulcanizadores" y "So 
lúeiones de caucho, conteniendo agentes vulcanizado-
res" . 
n/ Subpartida 621-01-04. Modificar la primera parte del 
título de la subpartida, para que lea: "Caucho vulca-
nizado, flexible o endurecido (ebonita), en planchas, 
láminas, etc." Agregar al final de la nota a esta sub 
partida, "Se excluyen el caucho y látex preparados pa-
ra vulcanizar, que se clasifican en la subpartida ante 
rior y las planchas, láminas, hojas, etc., de caucho 
en bruto, que se clasifican en la partida 231-01-00". 
De la lista de productos quitar "Pastas". 
Pág. 202 Subpartida 629-09-01» Modificar la primera línea de 
la nota para que lea: "Se excluyen las fajas y correas 
de tela con caucho, que se..." 
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Pág. 207 Partida 632-02. Modificar la nota a esta partida pa-
ra que lea: "Se incluyen en esta partida los envases 
de madera hechos de duelas no clavadas, tales como 
los usadosppara envasar vinos, cervezas, mantequilla 
y otros productos derretibles o líquidos, así como 
las partes de madera de dichos envases (tapas, fondos, 
duelas y aros o. zunchos de madera), cuando vengan 
terminados pero separados (esto es sin armar), excep-
to las espitas y espiches, que se clasifican en la par 
tida 632-09-00. Las partes de madera no terminadas se 
clasifican en la subpartida 631-09-04". 
Pág. 215 n/ Partida 641-07-00. Al título de la partida agregar al 
final, "n.e.p." 
En la nota donde dice "... .recubiertos o impregnados 
con cualquier substancia y el papel y cartón, etc." de 
be decir ".,.especialmente recubiertos o impregnados, 
no especificados en otra partida y el papel o cartón, 
etc." El último párrafo de la misma nota debe modifi-
carse para que diga: "Se excluyen en papel y cartón te 
Sidos o marmolados en la masa, etc..," 
En la lista de productos suprimir "Celotex"; agregar a 
esa lista "Tejas de papeles bituminados o impregnados". 
De entre las formas en que pueden venir los productos 
clasificados en dicha partida suprimir "—cubiertos con 
cualquier substancia" e "—impregnadas con cualquier 
„ J _ t l ouuo utaiiuxct . 
Pág. 217 n/ Partida 641-12. Modificar el título de la partida para 
que lea "Papel secante y papel filtro en pliegos, celu-
losa filtrante y guata de celulosa". 
Pág. 218 n/ Subpartida 641-12-02. Modificar el título para que lea 
"Papel filtro en pliegos, celulosa filtrante y guata de 
celulosa". 
Agregar a esta subpartida una nota que diga: "Se inclu-
ye en esta subpartida la celulosa en rama o guata de ce 
lulosa, cuando no venga esterilizada nd manufacturada en 
artículos. La guata esterilizada se clasifica en la sub 
Partida 541-09-08 y los artículos de guata de celulosa 
en la subpartida 642-09-09". 
A la lista de productos clasificados en esa subpartida 
agregar "Guata de celulosa, no esterilizada". 
Pág. 222 Partida 642-02» Modificar el primer párrafo de la nota 
para que lea: "El papel de escribir y para copias no 
cortado a tamaño (es decir, en pliegos, rollos u hojas 
grandes) se clasifica en el grupo 641". 
/Pág. 223 
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Pág. 223 Partida 642-03-00. Reemplazar la nota por otra que 
diga: "Se excluyen de esta partida los formularios 
para pedidos, recibos, etc., vengan encuadernados 
en forma de libros o sueltos, en blocks, etc., que 
se clasifican en la subpartida 892-09-08. Los ani-
llos y dispositivos de cierre para los archivadores 
se clasifican en la subpartida 899-17-03". 
Suprimir de la lista de artículos mencionados baj© 
esa partida, "Libros para pedidos, recibos., etc." 
Pág. 226 Subpartida 642-09-09. Agregar a la nota "Se incluyen 
en esta subpartida los artículos hechos de guata de 
celulosa". Agregar a la lista de artículos "Guata de 
celulosa, artículos de"; y quitar de ella "Tejas de 
cartón". 
Pág. 228 ' Partidas 651-03-00 y 651-04-00. Reemplazar en las no 
tas a. esas partidas, la expresión "Se clasifican" por 
"Se incluyen". 
Pág. 229. Partida 651-06. En la nota donde dice "Siempre que 
tengan otra elaboración posterior" debe decir "Siem-
pre que no tengan otra elaboración posterior". 
Pág. 230 Partida 651-07-00. Al final de la nota donde dice: 
"...partida 672-01-00" debe decir "...partida 671-01-
00". 
Pág. 233 Partida 652-02. El título de la partida debe leer : 
"Tejidos de algodón que no sean crudos (blanqueados, 
teñidos, mercerizados, estampados o acabados en otra 
forma). 
Las primeras seis líneas de la nota deben modificar-
se para que lean: "Se clasifican en laß subpartidas 
correspondientes a esta partida los tejidos de algo-
dón mencionados a continuación del título del grupo 
652, cuando no sean crudos o sin blanquear (es decir, 
que sean blanqueados, teñidos, mercerizados, hechos 
de hilos de color, estampados, etc. , aun cuando no 
hubieran sido previamente blanqueados los hilos o la. 
tela.), lisos o no; así como los labrados, etc." 
Pág. 238 n/subpartida 653-05-01. Modificar el título de la sub-
partida para que lea: "Terciopelo, felpa, pana y teji 
dos de triple rizo, de rayón u otras fibras artificia 
les o sintéticas, puras o mezcladas con otras fibras 
textiles excepto seda natural". 
A la lista de materiales de-que pueden estar ̂hechos 
estos tejidos agregar "De nylon", "De dacron", "De fi 





Subpar t ida 653-05-02. Modi f ica r l a nota a e s t a sub-
p a r t i d a pa ra que l e a : "Se inc luye en e s t a subpa r t i da 
e l t e j i d o ( l o n a o cuerda) de rayón p a f a f a b r i c a r 
l l a n t a s " . 
Pág. 239 Subpar t ida 653-05-04. Modif icar l a n o t a a e s t a sub-
p a r t i d a para que l e a : "Se inc luye en e s t a s u b p a r t i d a 
e l t e j i d o ( l o n a o cuerda) de nylon u o t r a s f i b r a s s i n 
t é t i c a s o a r t i f i c i a l e s (excep to rayón) para f a b r i c a r 
l l a n t a s " . 
Pág. 243 n / Subpar t ida 654-03-02. Modi f i ca r e l t í t u l o de l a sub-
p a r t i d a p a r a que l e a : "De f i b r a s s i n t é t i c a s o a r t i f i -
c i a l e s , excepto e l r a y ó n , pu ras o mezcladas" . 
Pág. 247 Subpar t ida 655-04-01. Modi f icar l a nota pa ra que l e a : 
"Se excluyen e l esparadrapo y o t r a s c i n t a s y t e l a s 
adhes ivas e s t e r i l i z a d a s o medicamentadas, que se c l a -
s i f i c a n en l a subpa r t i da 541-09-08", 
Pág» 248 n / Subpar t ida 655-04-03. Modi f icar l a primera p a r t e d e l 
t í t u l o de l a subpa r t i da para que l e a : "Te las y f i e l -
t r o s r e v e s t i d o s o impregnados en o t r a forma, e t c . . . " 
Pág. 251 Subpar t ida 655-09-04. La segunda p a r t e de l a nota de 
be l e e r : "Se excluyen también l a s bandas o c o r r e a s 
que t engan menos de 3 nm. de e s p e s o r , que s i se c o n s i 
deran como pasamanería se c l a s i f i c a n en l a p a r t i d a 
654-03., o en l a p a r t i d a 655-06 s i son hechas de c o r -
d e l y no c o n s t i t u y e n pasamaner ía" . 
n / Subpa r t i da 655-09-05. Agregar a l f i n a l d e l t í t u l o de 
l a s u b p a r t i d a "excepto de f i e l t r o " . 
Pág. 252 n / Subpa r t ida 655-09-06. Agregar a l f i n a l de l t í t u l o de 
e s t a s u b p a r t i d a "y o t r o s productos e s p e c i a l e s n . e e p . , 
de ma te r i a s t e x t i l e s " . 
En l a l i s t a de productos donde d i c e "Guata , excepto 
de f i e l t r o o algodón" debe d e c i r "Guata no e s t e r i l i z a 
d a , excepto de f i e l t r o , algodón o c e l u l o s a " . 
Pág. 254 n / Subpar t ida 656-04-01. Modif icar e l t í t u l o de l a sub -
p a r t i d a pa ra que l e a : " S á b a n a s , . f u n d a s , sobre fundas 
pa ra almohadas y a r t í c u l o s s i m i l a r e s , de c u a l q u i e r f i 
b ra t e x t i l " . 
Pág . 255 n / Subpa r t ida 656-04-02. Modif icar e l t í t u l o de l a s u b -
~~ p a r t i d a para que l e a "Mante les , s e r v i l l e t a s y o t r o s 
a r t í c u l o s de m a n t e l e r í a , de c u a l q u i e r f i b r a t e x t i l " . 
A l a l i s t a de produc tos agregar "Caminos de mesa" y 
"Centros de mesa". 
/Subpar t ida 656-04-03 
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n/ Subpartida 656-04-03. Modificar el título de la ' 
subpartida para que lea: "Toallas, toallitas, felpu 
dos o.esterillas para el baíío y artículos similares, 
de cualquier fibra textil". 
Pág. 256 n/ Subpartida 656-05-04. Suprimir "centros de mesa" 
del titulo de la subpartida. 
De l a l i s t a de productos supr imi r "Caminos de mesa" 
y "cent ros de mesa". 
Pág..259 . P a r t i d a 657-04-00. Reemplazar e l t e x t o d e l ú l t imo 
producto mencionado en l a l i s t a que dice "Cubier tas 
para p i s o s , e t c . " por o t ro que l e a " Imi tac iones de 
l i n ó l e o para, p i sos o pa redes , a base de pape l o c a r -
t ó n , con o s i n r e f u e r z o de co rde les o t e l a s burdas , 
r e v e s t i d o con una mezcla de a c e i t e y t i z a o de b a l a -
t a , o impregnado con a s f a l t o u o t r a s subs t a nc i a s s i -
mi la res , e s t é n o no cor tadas a medida". 
Pág. 260 Reglas para c l a s i f i c a r h i l o s o h i l ados y t e j i d o s mez-
c l a d o s . A cont inuación de e s t a s r e g l a s agregar o t r a , 
con e l s i g u i e n t e t í t u l o y t e x t o : 
"REGLA PARA CLASIFICAR ARTICULOS HECHOS DE MATERIAS 
TEXTILES, A LOS CUALES NO SEAN APLICABLES LAS RE-
GLAS ANTERIORES" 
"Los a r t í c u l o s hechos de mater ias t e x t i l e s a l o s cua-
l e s no sean a p l i c a b l e s l a s r e g l a s a n t e r i o r e s , que de-
ban c l a s i f i c a r s e según l a f i b r a y que e s t é n hechos de 
f i b r a s d i f e r e n t e s , en los que l a t o t a l i d a d de l a t rama 
o de l a urdimbre e s t é formada por l a s f i b r a s de c a l i -
dad s u p e r i o r , se c l a s i f i c a r á n conforme a e s t a s ú l t i -
mas; de i g u a l manera se procederá cuando l a f i b r a de 
ca l i dad supe r io r forme pa r t e t a n t o de l a trama como 
de l a urdimbre , con excepción de l o s casos en que.por 
a n á l i s i s se e s t ab l ezca cuan t i t a t i vamen te que l a mez-
c l a no excede de l 1C$". 
Pág. 261 Subpart ida 661-01-02. Modificar e l primer p á r r a f o de 
l a nota para que l e a : "La c a l h i d r á u l i c a es un produ£ 
t o intermedio en t r e l a c a l y l o s cementos, que- se ca -
r a c t e r i z a por f r a g u a r en e l agua y que cont iene más 
de un 8/o de s í l i c e " . 
Pág. 261 P a r t i d a 661-02-00. Modif icar l a s dos primeras l í n e a s 
de l a nota para que l e a n : "Se excluyen de e s t a p a r t i d a 
l a s c a l e s h i d r á u l i c a s conocidas como "cementos h i d r á u -
l i c o s " ( s u b p a r t i d a 661-01-02), l o s mor te ros , e t c . . . " 
/Pág. 262 
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Pág. 262 P a r t i d a 661-03-00« Agregar a l f i n a l d e l primer p a r r a 
f o de l a n o t a , después de " . . . e n a r t í c u l o s de cons- ~ 
t r u c c i ó n " , "o para monumentos". 
Pág. 268 P a r t i d a 663-06. Modif icar l a nota para que l e a : "Se 
c l a s i f i c a n en e s t a p a r t i d a a r t í c u l o s hechos de l a s 
p i ed ras mencionadas en l a p a r t i d a 272-08, o de o t r a s 
p i ed ra s s i m i l a r e s , a s í como l o s a r t í c u l o s hechos de 
cemento, concre to , p iedra a r t i f i c i a l , yeso, yeso agio 
merado, mármol aglomerado o de o t r o s m a t e r i a l e s miné-
r a l e s s imi l a r e s mencionados en la , p a r t i d a 661-09-00. 
Se excluyen l o s a r t í c u l o s para cons t rucc ión o jnonumen 
t o s y l a s obras de a r t e " . ~ 
Pág. 271 P a r t i d a 664-02-00. Modif icar l a ú l t ima l í n e a de l a no 
t a para que l e a " . . . c l a s i f i c a n en l a p a r t i d a 861-01".~~ 
Págs. 2 8 0 / l P a r t i d a s 666-01-00, -02-00 y -03-00 . Suprimir de l a s 
l i s t a s de productos de e s a s t r e s p a r t i d a s , "Escupide-
r a s " . 
Pág. 286 P a r t i d a 673-01-00. En l a 7a. l í n e a de l a n o t a , donde 
d ice " . . . a u n q u e tengan p a r t e s o adornos de m e t a l e s . . " 
debe dec i r "aunque sean to ta lmente o tengan p a r t e s o 
adornos de m e t a l e s . . . " 
$ 
Pág. 291 P a r t i d a 681-04-00. En l a s dos pr imeras l í n e a s de l a 
no ta donde d ice " . . . l a m i n a d o , f o r j a d o o e s t i r a d o . , . " 
debe dec i r " . . . l a m i n a d o , f o r j a d o , e s t i r a d o , e t c . , de 
h i e r r o o a c e r o . . . " En l a 6a . l í n e a de l a misma nota 
donde d ice " . . . p e r f o r a d a s o acabadas en o t r a s fo rmas , 
siempre que s e a n de una p ieza" debe deci r " . . . p e r f o r a 
dos o acabados en o t r a s formas, r e v e s t i d o s o no , siem 
pre que sean de una p i e z a " . 
Pág. 303 Subpar t ida 684-02-05. Agregar a l a nota "Se excluye 
e l aluminio en polvo preparado como pigmento, que se 
c l a s i f i c a en l a subpar t ida 533-01-01». 
Pág. 319 Subpar t ida 699-08-02. Agregar a l a l i s t a de produc-
t o s "Rizadores ( p r e s i l l a s pa ra r i z a r e l c a b e l l o ) » . 
Pág. 320 . Subpar t ida 699-12-01. Suprimir l a n o t a , a s í como lo s 
s i g u i e n t e s productos mencionados en l a l i s t a "Cuchi-
l l a s para maquinaria a g r í c o l a " y "Cuchi l las para má-
quinas segadoras , guadañadoras, e t c . " . En l a misma 
l i s t a , donde dice "Hojas c o r t a n t e s para he r ramien tas 
y maquinarias a g r í c o l a s " debe d e c i r "Hojas c o r t a n t e s -




Pág. 322 Subpart ida 699-12-03. En l a l i s t a de productos , don-
de dice "Rizadores de cabe l lo (excepto e l é c t r i c o s ) " 
debe dec i r "Rizadores ca c abe l l o (excepto e l é c t r i c o s 
y l a s p r e s i l l a s ) " . 
. Pág. 324/5 Subpart idas 699-13.-03 yV-14-02 y p a r t i d a 699-15. Agr^ 
gár "Aguamaniles" a l a s l i s t a s de productos r e s p e c t i -
v a s . 
Pág. 342 Subpart i da 699-29-20. Suprimir "Roldanas" de l a l i s t a . 
Pág. 348 P a r t i d a 712-01. Suprimir todo e l segundo p á r r a f o de l a 
n o t a , que dice ILas c u c h i l l a s y ho ja s c o r t a n t e s , e t c . " 
Pág. 349 Subpart ida 712-01-0Ii Agregar a l a l i s t a de p roduc tos , 
"b i scos para arados" y «Rejas para arados1*. 
Pág. 350 P a r t i d a 712-02. Suprimir l a segunda p a r t e de l a nota 
que dice "Las c u c h i l l a s y ho j a s c o r t a n t e s , e t c . " 
Pág. 378 Subpart ida 716-15-02. Agregar "Roldanas" a l a l i s t a 
de p roduc tos . 
Pág. 390 Subpart ida 721-08-03. Agregar "Transformadores para 
t imbres e l é c t r i c o s " a l a l i s t a de productos . 
Pág. 414 Grupo 821. Suprimir l a pa labra "movibles" a l p r i n c i -
p io de l a segunda l í n e a de l a n o t a . 
Pág. i+21 CAPITULO 84 . Agregar, a l a s r e g l a s de c l a s i f i c a c i ó n 
dadas a cont inuación del t í t u l o a e s t e Cap í tu lo , l a s 
s i g u i e n t e s : 
"3) La c l a s i f i c a c i ó n de a r t í c u l o s de v e s t u a r i o h e -
chos de f i b r a s d i s t i n t a s o de t e j i d o s compues-
t o s de f i b r a s d i f e r e n t e s debe hacerse s iguiendo 
l a nota r e s p e c t i v a a l f i n a l de l Capí tu lo 65. 
"4) Para l a c l a s i f i c a c i ó n de l a ropa hecha según su 
t e l a se p r e s c i n d i r á de l o s f o r r o s , con excepción 
de l o s casos en que é s t o s formen p a r t e de s o l a -
p a s , v u e l t a s , v i v o s , f r a n j a s y r i b e t e s v i s i b l e s 
a l e x t e r i o r , en l o s cuales dichos adornos se con 
s i d e r a r á n como pa r t e de l t e j i d o . 
La-, ropa hecha de punto , t u l , encaje o de t e j i d o s 
d i á f a n o s , confeccionada sobre t e j i d o que l e s i r v a 
de fondo o f o r r o , se c l a s i f i c a r á tomando en cuen 
t a dicho fondo o f o r r o , 
/ 5 . La., ropa 
V 
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"5. La ¿opa f o r r a d a p a r c i a l o to ta lmente de p i e l o 
cuero se ' c l a s i f i c a r á como s i f u e r a de es tos rúa 
t e r i a l e s " . 
/ « 
Pág. 426 P a r t i d a 841-07. Modi f ica r* las ú l t imas dos l í n e a s de 
l a no ta para que l e a n : " . . . impermeables de por s í (de 
caucho o de p l á s t i c o s ) , o que tengan alma o f o r r o de 
e s t a s ma te r i a s y l a ropa pro tec tora ' de asbes tos u o t r o 
m a t e r i a l (excepto de cuero o m e t a l ) , 
4 4 
Pág. 46O Subpar t ida 892-09-07. Modif icar l a nota a e s t a subpar 
t i d a para que l e a : "Se incluyen en est'a subpar t ida l o s 
formular ios para pedidos, r e c i b b s , e t c . , que vengan en 
cuadernados en forma de l i b r o s " . A l o s a r t í c u l o s men-
cionados b a j o esa Subpar t ida agregar "Libros para pe-
d idos , r e c i b o s , e t c . " 
* / 
Pág. 461 Subpar t ida 892-09-09. Agregar a l a l i s t a de productos 
" B i l l e t e s de l o t e r í a , s i n e m i t i r " . 
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ANEXO I - CAPITULO 54. PRODUCTOS MEDICINALAS Y FARMACEUTICOS 
E l Capí tu lo 54) de productos medicinales y fa rmacéu t icos , 
debe modi f i ca r se para que quede en e l Manual de l a s igu ien te manera: 
CAPITULO 54. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 
Véase l a nota a l comienzo de l a Sección 5. Salvo i n d i -
cación expresa en c o n t r a r i o , los productos que vengan 
preparados como medicamentos se c l a s i f i c a n en l a p a r t i -
da 541-09 (en l a subpar t ida 541-09-03 s i son de uso i n -
y e c t a b l e , subpar t ida 541-09-04 s i son de uso i n t e r n a o 
subpar t ida 541-09-05 s i son de uso e x t e r n o ) . Se e x c l u -
yen de l a p a r t i d a 541-09 l o s productos b a c t e r i o l ó g i c o s 
( sue ros , vacunas, e t c , ) y los a l c a l o i d e s , que se c l a s i -
f i c a n respect ivamente , en l a s p a r t i d a s 541-02-00 y 541-
04-00, cua lquiera sea la forma de su p r e s e n t a c i ó n . Se 
consideran que vienen preparados como medicamentos (o 
como productos f a rmacéu t i cos ) : 
a) Los productos conpuestos de dos o más subs t anc i a s 
mezcladas o combinadas para usos t e r a p é u t i c o s o pro 
f i l á c t i c o s , vengan o no l i s t o s para su expendio a l 
púb l i co : 
b) Los productos simples para uso medic inal que vengan 
l i s t o s para su expendio d i r e c t o a l públ ico s i n n i n -
-guna manipulación p r e v i a , ya sea por v e n i r p r e p a r a -
dos en formas d o s i f i c a d a s (en p i l d o r a s , p a s t i l l a s , 
grageas, ob leas , e t c . ) o en envases con recomenda-
ciones e i n s t r u c c i o n e s para e l consumidor, r e l a t i -
vas a sus propiedades y uso, o l a s dos cosas a l a 
vez, cua lqu ie ra que sea l a cant idad y l a forma d e l 
envase en que se importen. 
Se c l a s i f i c a n también en l a p a r t i d a 541-09- l os produc-
to s para c i r u g í a , uso odontológico, uso v e t e r i n a r i o , ma 
t e r i a l e s de curac ión , e t c . ( subpar t idas 541-09-06, -07 
y -08) 
Con excepción de l o s g lucósidos y sus s a l e s y de a l g u -
nos productos opote ráp icos , se excluyen de l a p a r t i d a 
541-09 l o s productos „químicamente d e f i n i d o s que no ven-
gan acondicionados para su venta d i r e c t a a l púb l i co (que 
se c l a s i f i c a n en l a s p a r t i d a s d e l Capí tu lo 51) y o t ro s 
productos simples que no l l e n e n l o s r e q u i s i t o s d e l i n c i 
so b ) , que deben s e r c l a s i f i c a d o s según su n a t u r a l e z a . 
/ 541 Productos 
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541 Productos medic inales y farmacéut icos 
541-01-00 Vitaminas y preparados exclus ivos de vi taminas 
Se c l a s i f i c a n en e s t a p a r t i d a l a s v i t aminas , p r o v i t a 
minas y sus s a l e s y é s t e r e s , vengan so l a s o mezcla- . 
das e n t r e s í , siempre que no es tén mezcladas con 
o t r a s subs t anc i a s medic ina les o que no vengan acondi 
cionadas para su venta d i r e c t a a l púb l i co , es d e c i r , 
siempre que no vengan preparadas como medicamentos. 
Las v i taminas que wngan preparadas- cbmo medicamen-
t o s se c l a s i f i c a n en l a p a r t i d a 541-09. 
Acido ascòrb ico (C) P i r idox ina (Bo) 
Acido c iv i támico Provitaminas 
Acido n i c o t i n i c o Sa les de provitaminas 
Al fa t o c o f e r o l (E) Sa les de v i taminas 
Aneurina (B-¡J Vitamina a n t i - e s c o r b ú 
Clobidra to de p i r i dox ina (B¿) t i c a 
Clohidra to de t i amina (B^) Vitaminas: 
Dimetilarrdda de ácido n i c o t i n i c o A, A-,, A¿, precurso 
Ergo s t i n a i r r a d i a d a (D2) r a s Rf B, Bj_, B2, 
E s t e r e s de provi taminas B¿, Bjj?, Dg, 
Es t e r e s de vi taminas D E , K, K ^ 
Levaduras presentadas como 
provi taminas 
Ovoflavina (B2) ~ 
541-02-00 Productos b a c t e r i o l ó g i c o s , süe ros , vacunas, e s t én o no 
preparados como medicamentos. 
¿"Es ta p a r t i d a quefia t a l como f i g u r a en e l Proyecto 
de ì lanual , con e xcepción de l agregado que se hà 
hecho a su t í t u l o ^ / 
541-03-00 P e n i c i l i n a , e s t r ep tomic ina , t i r o c i d i n a y o t r o s anfcibió 
t i c o s . 
Se c l a s i f i c a n en e s t a p a r t i d a l o s a n t i b i ó t i c o s que no 
vengan preparados como medicamentos. Los preparados ' 
como medicamentos se c l a s i f i c a n en l a p a r t i d a 541-09. 
A n t i b i ó t i c o s P e n i c i l i n a sódica 
Aureòmicina Terramicina 
Cloramfenicol T i roc id ina 
Es t rep tomic ina T i r o t r i e i n a 
P e n i c i l i n a 
541-04-00 Alca lo ides op iáceos , cocaína , c a f e í n a y o t r o s a l c a l o i -
des , sa les ' y de r ivados , es tén o no preparados como me-
die amentos. 
/ E s t a p a r t i d a queda t a l como f i g u r a en e l Proyecto de 
Manual, con excepción d e l agregado que se ha hecho a 




541-09 Productos medic ina les y fa rmacéut icos , n . e s p . 
Véase la nota al comienzo de este Capítulo 54. 
541-09-01 Glucósidos y sus s a l e s 
Se c l a s i f i c a n en e s t a subpar t ida l o s glucósidos que 
no vengan preparados como medicamentos. Los prepara 
dos como medicamentos se c l a s i f i c a n en l a s s u b p a r t i 
das 541-09-03» -04 o -05, según sean de uso inyec ta 
b l e , o r a l o ex te rno , respec t ivamente . 
Arbutina 
D i g i f o l i n a 
D i g i t a l i n a 
Dig i ton ina 
E s t e r e s g lucós idos y 
sus der ivados 
Glucosa con a l c o h o l e s , 
a ldehidos y f e n o l e s 
Glucósidos 
Glucósidos de l a d i g i t a l 
Sa les g lucosas 
Saponinas 
541-09-02 Productos opoterápicos (plasma humano, i n s u l i n a , h o r -
monas y o t ros e x t r a c t o s de g lándulas , órganos, e t c . , 
para f i n e s t e r a p é u t i c o s ) , n . e . p . x / 
Se excluyen de e s t a subpar t ida l o s productos opo te rá -
p i cos que sean enzimas, que se c l a s i f i c a n en l a sub-
p a r t i d a 512-09-17 cuando no vengan preparadas como me 
dicamentos y l o s productos opoterápicos que vengan do 
s i f i c a d o s o acondicionados para su venta a l por menor, 
que se c l a s i f i c a n en l a s subpar t idas 541-09-03» -04 9 
-05 según sean para uso i n y e c t a b l e , o r a l o externo., 
re spe c t ivamente . 
x / Tanto e l t í t u l o de e s t a subpar t ida como l a nota a l a misma han 
s ido modificados para que e s t u v i e r a n de acuerdo con o t r a s modi 





Cor t i cos te rona 
Cor t i sona ' 
Desoxicorticosteroña 
Estradiol 
Extractos preparados para 
uso opoterápico: 
— de cerebro 
— de cor teza s u p r a r r e n a l 
— de g l á d u l a . p i t u i t a r i a 
— de g lándulas 
— de hígado 
— de médula 
— de órganos de 
animales 
— de ovar io 
— de pancreas 
— de rifión 
F o l i c u l i n a 
Glándulas preparadas• 




I n s u l i n a 
Organos de animales, 
preparados para usos 
opote ráp icos 
Plasma humano 
Proges terona 
Suero sanguíneo, excepto 
e l b a c t e r i o l ó g i c o 
Sueros medic ina les , 
excepto e l f i s i o l ó g i c o 
y l o s b a c t e r i o l ó g i c o s 
Tes tos te rona 
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541-09-03 Medicamentos preparados para uso p a r e n t é r i c o 
( i n y e c t a b l e ) , n . e „ p . 
Se c l a s i f i c a n en e s t a subpar t ida l o s productos medici 
na l e s o farmacéut icos que vengan preparados como t a -
l e s o d o s i f i c a d o s o acondicionados pa ra su venta d i -
r e c t a a l púb l i co , siempre que vengan en forma i n y e c t a -
b l e , e s t o e s , para uso pa ren t é r i co» 
Se excluyen l o s productos b a c t e r i o l ó g i c o s y l o s a l c a -
l o i d e s (a menos que vengan mezclados con o t r a s subs -
t a n c i a s med ic ina l e s ) , que se c l a s i f i c a n en l a s p a r t i -
das 541-02-00 y 541-04, r e spec t ivamente . 
Acei te a lcanforado 
Aceite de hígado 
— de bacalao 
— de h ipogloso 
Acei tes medic ina les 
A c e t i l a r z á n 
Adrenalina 
Agomonsina 




A n t i b i ó t i c o s para uso inyec tab le 
A n t i p a r a s i t a r i o s para uso humano 
Apoidina 









A t o f a n i l 
Aureomicina 




B e t a l i n complejo 
B e t a l i n S 
Betavion Bi 
Betaxina . 
B e t o l i v e r f u e r t e 
B i t e s t i n a 
B i v a t o l 
Calc ibronat 
C a l c i f e r o l 
C a l c i o v i t a l 
Calcium Sandoz 
Cantén 






C lo rh id ra to de P i r idox ina 
C lo rh id ra to de Tiamina 
Cloromicet ina 
Coaguleno 
Co le s t e r ina 
Coramina 
Cor t i rón 
Cor t i sona 
C r i s t i c i l i n a ' 
Cyren B 
D e l a c i l i n a 
Deproparex 
Digalene 
P i g i f o l i n a 
Digitaliria B i f l t o n i p a 
Din id roes t rep tomic ina 
Doca "Organon" 
D u r a c i l i n a 
Eclu tón 
E r g o s t e r i n a I r r a d i a d a (D2) 
Ergot ina de Conjen 
Ergo t ina Ivon 
Es t rep tomic ina 
E u c a l i p t o l 
F e r r a t i n a 




54I-O9-O3 Gelu-Ci l ina 
Ges ty l "Organón" 
Glandubolina 
Glandu i t r ina 
G l i c e r o f o s f a t o de sodio 
Gluco-Calcio 
Gluco con s u l f a t i a z o l 
Glucósidos 
Gonadotropina 





H i p e r c i l i n a 
Hormonas 
I l o t i c i n a 
Ins ialina 
I n t r a h e p t o l 
L a e t o f l a v i n a 
L a t i d i g i n Cor 
L a r ö s t i d i n a 
L e c i t i n a 
L e d e r c i l i n a 
Lederv i t 
L iv ibrón 
L i l u t i n 
Liposplenine 




Mul t iv i tamin 
Neo Apoidina 
Neo Melubrina 











P e n i c i l i n a 
P e n i c i l i n a Sódica 
Perandren 
Pe rco r t en 
P e r i s t a l t i n a 
P e r t u s i n 
Piramidón 
P i r idox ina (B3) 
P i t o s i n 
P i t r e s i n 
Plasma humano 
P o d i f i l i n a 
Poly B 
Progesterona 




Ribof lav ina 
Seroglubina Inmune 
S e t i 
S i n c o r t y l 
Sistomensina 
Soluciones i s o t ó n i c a s , b a s a -
das en c lo ru ro de sodio 
S t a n o x i l 
S t e r and ry l 
S t o v a r s o l 
Suero f i s i o l ó g i c o 
Sueros medic ina les 
S u l f a d i a z i n a sódica 
Sulfamidas (droga s u l f a ) 
S u l f a p i r i d i n a 





Tes tos téroña 
Thi-Bismol 
Tiodine Cognet 
T i roc id ina 
T i r o t r i c i n a 
Tonofosfan 
Transpulmin 





V i c e t r i n 
Viomicina 
Vi -Synera l 
V i t a f o s f a c i d 
V i t a l i p o n y l 
Vitamina a n t i e s c o r b ú t i c a 
Vitaminas para uso i n y e c t a b l e 
Yodogyla 




541-09-04 Medicamentos preparados pa ra uso i n t e r n o ( o r a l ) , n . e . p . 
Se c l a s i f i c a n en e s t a subpar t ida l o s productos medi-
c i n a l e s o fa rmacéut icos que vengan preparados como 
t a l e s o d o s i f i c a d o s o acondicionados para su venta 
d i r e c t a a l púb l i co , siempre que vengan para uso i n t e r -
no, e s t o e s , para tomar por v í a o r a l . 
Los s u p o s i t o r i o s , enemas, productos que se inha lan y 
s i m i l a r e s se cons ideran de uso ex te rno y como t a l e s se 
c l a s i f i c a n en l a subpar t ida s i g u i e n t e . 
Se excluyen lo s productos b a c t e r i o l ó g i c o s y l o s a l c a -
l o i d e s (a menos que vengan mezclados con o t r a s substan 
c i a s med ic ina le s ) , que se c l a s i f i c a n en l a s p a r t i d a s 
541-02-00 y 541-04, respec t ivament . 
Abdecol • An t i ca l cu l i na Ebrey 
Abdol An t id i spép t i cos (Euzimob 
Acei te de hígado ( so luc ión) 
— de bacalao An t i f eb r ina 
— de bacalao emulsionado A n t i p a r a s i t a r i o s para 
— de ba l l ena uso humano 
— de hipogloso A n t i p i r i n a 
Acei te de quenopocüo A n t i s t i a a 
Acei te de r i c i n o A n t u i t r i n a C 
Acei tes medic inales Apiol ina de Chapóteaut 
Ace tan i l ida Aralen 
Acíbar Ar i s toquina 
Acidul ín Arsenosán 
Acromicina Arsequinina 
Adalina Ar te roco l ine 
Agarol A r t r i t a n i l 
Aguas medicamentadas 0 Ascorbic ín 
medic ina les Ascorbín 
Agomensina Aspi r ina 
Aldrox Emulsión A t o f a n i l 
Aldrox Suspensión Aureomicina 
Alepsal Avicap 
Alfa t o c o f e r o l E Avimal 
A lka -Se l t ze r B-Nutrin 
Al lona l B a r b i t ú r i c o s 
Amargos medicamentosos Bebidas medicamentadas 
Ambecid 0 medic inales 
Amidophen Becol -
Anacín . ^ Beleson 
Analgesina B e l l a f o l i n a 
Analgina Be l l a sedo l 
Anayodín Benadryl 
Androst ina • Benerva 
Ane ur ina B]_ Betablón 
Ant ib ió t i co s pa ra uso o r a l Betal&Jce . 0 




































Cloresol (tetracloruro de 
medicinal) 
Clorhidrato de Piridoxina 































Elixir Cinco Bromuros 
Elixir de Coirón 
Elixir de Damiana, fós-
foro y nuez vómica 
Elixir de hierro, quina 
y estricnina 
Elixir lexoprín .Compuesto 
Elixir Noviplex 
Elixir Pan Péptico 
Elixir de Pava Pepsin 
Elixir Paragórico 
Elixir de Quinina 
Elixires medicinales 
Emulsión de Aceite Minera] 
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541-09-04 Fitina 
Fluidextracto de ergot 













Gluco con sulfatiazol 
Glucósidos 

























Jarabe de Fe llovís 
Jarabe de Pino Blanco 
y Brea 
Jarabe de yoduro de 
hierro 
Jarabe hipofosfato compuesto 
Jarabe Mande1 




Kaomagna con aceite mine-
ral en emulsión 









Leche de bismuto 



























Metilna ft oquinona 
Metoquina 
Metrocaps 
Metropina (metropina con 
fenobarbital) 
































Palatol con creosota 









Pastillas de Mentol 
Luden1 s 
Pastillas de orozuz 
( " 






















Pildoras de Davis 
Pildoras de Foster 




Pildoras Indianas vegetales 
Pildoras Orientales 
Pildoras Reuter 



















Quina la Roche 







Sal de Carlsband 
Sal de Frutas Eno 
Sal de Uvas Picot 
Sal Hepática 


























Sales artificiales de 
aguas minerales 
Sales medicinales para 
uso inte rno 
Sistomencina 
Sulfadiazina . ' 
Sulfaguanidina 
Sulfamerazina 











































Sales mezcladas, obtenidas 

















Vitaminas preparadas para uso 
oral 
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541-09-05 Medicamentos p r e p a r a d o s p a r a uso e x t e r n o , n . e . p . 
Se clasifican en esta subpartida los productos medici-
nales o farmacéuticos que vengan preparados como tales 
o dosificados o acondicionados para su venta directa 
al público, siempre que sean para uso externo, esto es, 
para uso tópico. 
Se clasifican en esta subpartida, por considerarse de 
uso externo, los supositorios, enemas, productos que 
se inhalan y similares. 
Se excluyen los productos bacteriológicos' y los alcaloi 
des (a menos que vengan mezclados con otras substan-
cias medicinales), que se clasifican en las partidas 
541-02-00 y 541-04» respectivamente. 
/La lista de productos para esta subpartida es igual a 
la que tiene en el Proyecto de Manual, excepto que de-
be agregarse a ella estos otros productos: 
Alfa tocoferol E 
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ANEXO II - CORRECCIONES AL INDICE ALFABETICO DEL MANUAL 
Pág. 1 Suprimir "Abdec, 541-01-00" 
Donde dice "Abdecol, 541-01-00" debe decir "Abdecol, 541-09-04" 
Donde dice "Abdol, 541-01-00" debe decir "Abdol, 541-09-04" 
Pág. 4 Agregar "Aceite de vitriolo, 511-01-02!' 
Suprimir "Aceites lubricantes minerales, mezclados con lubri-
cantes animales o vegetales, 313-04-03" 
Pág. 7 Suprimir "Acolake, 541-01-00" 
Pág» 8 Donde dice "Acromicina, 541-03-00" debe decir "Acromieina, . 
541;-09-04" 
Suprimir "Adrenal cortex, 541-09-02" 
Donde dice "Adrenalina, 541-09-02" debe decir "Adrenalina,' 
541-09" 
Suprimir "Afaxin, 541-01-00" 
Pág. 9 Donde dice "Agomensina, 541-09-02" (debe decir "Agomensina, 
541-09" 
Pág. 10 Agregar "Ajonjolí- véase sésamo" 
Pág. 11 Suprimir "Aldehido fenílico (excepto químicamente puro), 
551-02-00" 
Pág. 12 Suprimir "Alfalín, 541-01-00" 
Agregar "Alfatocoferol, preparado como medicamento, 
541-09" 
Pág. 14 Suprimir "Almizcle artificial (excepto químicamente puro), 
551-02-00" 
Donde dice "Almizcle artificial, químicamente puro - véase 
su función química" debe decir "Almizcle artificial,-véase 
su función química" 
Donde dice "Almohadillas sanitarias, de papel, 642-09-09" 
debe decir "Almohadillas sanitarias, de papel o celulosa, 
642-09-09" 
Pág. 15 Suprimir "Amo-40, 541-01-00" 
Pág. 16 Suprimir "Anabolín, 541-01-00" 
Donde dice "Androstina, 541-09-02" debe decir "Androstina, 
541-09" 
Suprimir "Anetol, 551-02-00" 
Agregar "Aneurina (B}_) preparada como medicamento, 541-09" 




Pág. 17 Suprimir "Anisaldehído (excepto químicamente puro), 
551-02-00" 
Donde dice "Anisaldehído químicamente puro, 512-09-05" 
debe decir "Anisaldehído, 512-09-05" 
Agregar "Antibióticos preparados como medicina, 541-09" 
Pág. 18 Donde dice "Antuitrina - C,. 541-09-02" debe decir "Antui-
trina - C, 541-09-04" 
Pág. 19 Donde dice "Apoidina, 541-09-02" debe decir "Apoidina, 
541-09-03" 
P^g* 21 Donde dice "Ascorbicín, 541-01-00" debe decir "Ascorbicín 
541-09" 
Donde dice "Ascorbín, 541-01-00" debe decir "Ascorbín, 
541-09" 
Pág. 22 Agregar "Aureomicina, preparada como medicamento, 541-09" 
Pág. 23 Donde dice "Avicab, 541-01-00" debe decir "Avicab, 541-09-04" 
Donde dice "Avimal, 541-01-00" debe decir "Avimal, 541-09-04". 
Agregar "Azúcar adicionada de sabores que no contenga choco-
late, 062-01-02" 
Agregar "Azúcar de almidón, 061-09-09" 
Agregar "Azúcar de uva, 06l-09-01" 
Pág. 26 Agregar "Barbitúrico, ácido, 512-09-06" 
Agregar "Barbitúricos derivados, 512-09-07" 
Agregar "Barbitúrico presentado como medicina, 541-09" 
Pág. 28 Donde dice "Becol, 541-01-00" debe decir "Becol, 541-09-04" 
Donde dice "Belesón, 541-01-00" debe decir "Belesón, 541-09-04" 
Donde dice "Beminal, 541-01-00" debe decir "Beminal, 541-09-03" 
Donde dice "Benerva, 541-01-00" debe decir "Benerva, 541-09" 
Donde dice "Betavión (Bi), 541-01-00" debe decir "Betavion 
(BX), 541-09" 
Donde dice "Betalake, 541-01-00" debe decir "Betalake, 541-09-04" 
Donde dice "Betalín, 541-01-00" debe decir "BelaLín, 541-09" 
Donde dice "Betaxln^,541-01-00" debe decir "Betaxina, 541-09" 
Donde dice "Bevitin, 541-01-00" debe decir "Bevitin,, 541-09-04" 
Pág. 29 Donde dice "Bitestina, 541-09-02" debe decir "Bitestina, 541-09" 
Pág. 30 Donde dice "B-Nutrín, 541-01-00" debe decir »B-Nutrín, 541-09-04" 
Péc 32 Donde dice "Brazaletes de metales comunes, 673-02-00" debe 
decir "Brazaletes de metáLes' comunes o de fantasía, 673-02-00" 
Pág. 35 Agregar "Cacao en panes, 072-03-00" 
Pág. 37- Donde dice "Calciferol (D2), 541-01-00" debe decir "Calcife-
rol (D2), 541-09" 
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Pág. 38 Agregar "Cámaras de a i r e pa ra p e l o t a s de depor tes , 
• 899-14" 
Pág. 39 Donde dice "Caminos de mesa, de m a t e r i a l e s t e x t i l e s , 
656-05-04" debe d e c i r "Caminos de mesa, de m a t e r i a l e s 
t e x t i l e s , 656-04-02" 
Pág, 40 Donde dice "Cantan, 541-01-00" debe d e c i r "Cantan, 541-09" 
Pág« 42 Agregar "Carbón reba jado o d e b i l i t a d o (abono), 561-09-00" 
Pág, 46 Agregar "Cascalo te , e x t r a c t o , c o r t e z a s , e t c . , de - véase 
e l producto" 
Pág, 47 Donde dice "Casevac, 541-09-01" debe dec i r "Casevac, 
541-09-04" 
Donde dice "Castamargina, 541-09-01" debe d e c i r "Castamar-
< g ina , 541-09" • 
Donde d ice "Cevión, 541-01-00" debe d e c i r "Cevión, 541-09" 
Pág, 48 Donde d ice "Celotex, 641-07-00" debe d e c i r "Celotex, 
631-03-00" 
Agregar "Celulosa , a r t í c u l o s de guata de, 642-09-09" 
Agregar "Celulosa , guata de , no e s t e r i l i z a d a , 641-19-IO" 
Pg. 49 Donde dice "Centros de mesa, de ma te r i a s t e x t i l e s , 
656-05-04" debe d e c i r "Centros de mesa, de ma te r i a s t e x -
t i l e s , 656-04-02" 
Pág. 50 Donde dice "Cerebro, e x t r a c t o preparado como medicamento 
de, 541-09-02" debe d e c i r "Cerebro, e x t r a c t o de, 541-09-02" 
Donde d ice "Cevalín, 541-01-00" debe d e c i r "Cevalín, 541-09" 
Donde dice "Cevice, 541-01-00" debe d e c i r "Cevice, 541-09-04" 
Donde dicd "Cevibex, 541-01-00" debe d e c i r "Cevibex, 541-09-04" 
Agregar "Cianamida c á l c i c a , 561-01-00" 
Págo 52 Agregar "Cloramfenicol , preparado como medicina, 541-09" 
Pág . 53 Agregar "Clorh id ra to de p i r i dox ina* preparadoCQmp-luediói-
n a , 541-09" 
Agregar "Clorh id ra to de t i amina , preparado como medicina, 
541-09" 
Donde d ice "Cloromicet ina, 541-03-00" debe d e c i r "Cloromice-
t i n a , 541-09" 
Suprimir "Cloruro a m a r i l l o , 511-09-29" 
Agregar "Cloruro de c a l c i o y amonio, 5 6 1 - 0 1 - 0 0 " , ; 
Agregar "Cloruro de p o t a s i o (abono), 561-03-00 
Pág, 54 Donde d ice "Coaguleno, 541-09-02, debe d e c i r "Coagulen©, 
541-09-03" 




Pág» 56 Donde dice "Colorantes inorgánicos con fondos de aceite o 
agua adulterados con solventes, 533-01-03" debe decir 
"Colorantes inorgánicos con fondos de aceite o agua adi-
cionados' con solventes, 533-01-03". 
Pg. 57 Donde dice "Combevita, 541-01-00" debe decir "Combevita, 
541-09-04" 
Donde dice "Complejo B, 541-01-00" debe decir "Complejo B, 
541-09-04" 
Pág. 61 Donde dice "Corteza suprarrenal, extracto preparado como 
medicamento de, 541-09-02" debe decir "Corteza suprarrenal, 
extracto de, 541-09-02" 
Donde dice "Cortirén, 541-09-02" debe decir "Cortirón, 
541-09-03" 
Donde d i c e " C o r t i s o n a , 541-09-02" debe d e c i r " C o r t i s o n a , 
541-09" 
Pág. 63 Donde dice "Cristicilina, 541-03-00" debe decir "Cristici-
lina, 541-09" 
Donde dice "Cuajo medicinal, 541-09-02" debe decir «Cuajo 
medicinal, 541-09" 
Donde dice "Cuajo no preparado como medicamento, 512-09-18" 
debe decir "Cuajo no preparado como medicamento, 
512-09-17" 
Pág . 66 Agregar "Cueros t r a t a d o s con ácido s u l f ú r i c o , 561-09-00" 
Pág. 68 Agregar "Chocolate, refrescos de, 111-01-03" 
Agregar "Chocomilk, 111-01-03" 
Pg. 69 Donde dice "Delacilina, 541-03-00" debe decir "Delacilina, 
541-09" 
Donde dice "Deproparex, 541-09-02" debe decir "Deproparex, 
541-09-03" 
Pág, 70 Donde dice "Desicol, 541-09-02" debe decir "Desicol, 541-09-04" 
Pág. 71 Donde dice "Detergentes, 552-02-03" debe decir "Detergentes, 
compuestos de dos o más substancias o acondicionados para 
su venta al por menor, 552-02-03" 
Agregar "Detergentes sintéticos orgánicos, químicamente defi-
nidos, no acondicionados para su venta al por menor, 512-09" 
Pág. 72 Agregar "Difosfato de calcio, 511-09-11" 
Donde dice "Digalene Roche, 541-09-01" debe decir "Digalene, 
541-09" v. 
Donde dice "Digifolina, 541-09-01',' debe decir "Digifoiina, 
541-09" 
Donde dice "Digitalina, 541-09-01" debe decir "Digitalina, 
541-09" 
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Pág. 72 Donde d ice "Digi tonina , 541-09-01" debe d e c i r "Digi toMna, 
541-09" 
Agregar "Dihidroes t reptomicina , 541-09"-
Suprimir "Dimeti lamina,(excepto químicamente p u r a ) , 541-01-00" 
Donde dice "Dimetilamina químicamente pu ra , 512-09-10" debe 
d e c i r "Dimetilamina, 512-09-10" 
Pág. 73 Donde dice "Disoluciones de caucho (excepto pegamentos), 
621-01-02" debe d e c i r "Disoluciones de caucho (excepto b a r n i -
ces o conteniendo agentes vulcanizadores1) , 621-01-02" 
Agregar "Div id iv i , e x t r a c t o s , co r t eza s , h o j a s , e t c . , de -véa -
se e l producto" 
Donde dice "Doca Organón, 541-09-02" debe d e c i r "Doca Organón, 
541-09" 
Donde d ice "Dulces de chocola te , 073-01-04V debe d e c i r "Dulces 
de chocola te , 073-01-03" 
Donde dice "D.uracilina, 541-03-00" debe d e c i r "Duraci l ina , 
541-09" 
Pág. 74 Donde dice "Eclutón Organón, 541-09-02" debe d e c i r "Eclutón 
Organón, 541-09-03" 
Pág. 76 Donde dice "Enzimas preparadas para uso medicinal (excepto 
l a s opo te ráp i cas ) , 541-09-04" debe d e c i r "Enzimas preparadas 
para uso medic ina l , 541-09" 
Suprimir "Enzimas preparadas para uso medic ina l , opo te ráp icas , 
541-09-02" 
Pág. 77 Donde dice "Eprol in , 541-01-00" debe d e c i r "Eprol in , 541-09-04" 
Agregar E r g o s t e r i ñ a preparada como medicamento, 541-09" 
Donde dice "Er t rón, 541-01-00" debe dec i r "Er t rón , 541-09-04" 
Pág. 78 Donde dice "Escor ias f o s f á t i c a s , 561-02-00" debe d e c i r "Esco-
r i a s f o s f á t í c a s y thomas, 561-02-00" 
Suprimir "Escupideras de a r c i l l a o r d i n a r i a cocida o ba r ro o r d i -
na r io , 666-01-00" 
Suprimir "Escupideras de loza o a l f a r e r í a f i n a , 666-02-00" 
Suprimir "Escupideras de po rce l ana , 666-03-00" 
Pág. 79 Agregar "Esparadrapo e s t e r i l i z a d o o medicamentado, 541-09-08" 
Donde dice 'Esparadrapo, 655-04-01" debe d e c i r "Esparadrado, 
no e s t e r i l i z a d o o medicamentado, 655-04-01" 
Pág. 82 Agregar "Estreptomicina preparada como medicamento, 541-09" 
Pág„ 84 Suprimir "Extrac to de bazo, preparado como medicamento, ' . -
541-09-02" 
Donde d ice "Extracto de cerebro , preparado como medicamento, 
541-09-02" debe d e c i r "Extrac to de cerebro , 541-09-02" 
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Pág» 84 Donde dice "Extracto de corteza suprarrenal, preparado como 
medicamento,- 541-09-02" debe decir "Extracto de corteza su 
prarrenal, 541-09-02" "" 
Suprimir "Extracto de glándula pituitaria, preparado como 
medicamento, 541-09-02" 
Donde dice 'Extracto de glándula suprarrenal, preparado co-
mo medicamento, 541-09-02" debe decir "Extracto de glándu-
las preparados para uso opoterápico, 541-09-02" 
Suprimir 'Extracto de glándula tiróides, preparado como me-
dicamento, 541-09-02" 
Donde dice "Extracto de hígado, preparado como medicamento, 
541-09-02" debe decir "Extracto de hígado, 541-09-02" 
Donde dice "Extracto de médula ósea, preparado como medica-
mento, 541-09-02" debe decir "Extracto de médula, 541-09-02" 
Agregar 'Extracto de órganos de animales, preparados para 
uso opoterápico, 541-09-02" 
Donde dice "Extracto de ovario, preparado como medicamento, 
541-09-02" debe decir "Extracto de ovarios, 541-09-02» 
Donde dice "Extracto de páncreas, preparado como medicajuento, 
541-09-02" debe decir "Extracto de páncreas, 541-09-02" 
Donde dice "Extracto de riñón, preparado como medicamento, 
5¿d-09-02" debe decir "Extracto de riñón, 541-09-02" 
Pág. 85 Donde dice "Felpa de rayón, 653-05-01" debe decir "Felpa de 
fibras sintéticas o artificiales, 653-05-01" 
Donde dice "Fenobarbital sódico Winthrop, 541-09-04" debe 
decir "Fenobarbital, 541-09-04" 
Pág«, 90 Donde dice "Foliculina, 541-09-02" debe decir "Foliculina, 
541-09" 
Donde dice "Folvite, 541-01-00" debe decir "Folvite, 
541-09-04" 
Suprimir "Fórmula 444, 541-01-00" 
Donde dice "Fosfato de amonio (que contenga menos de 8 mg. 
de anhídrido arsenioso por kg,), 511-09-17" debe decir 
"Fosfato de amoniq (que contenga menos de 8,mg. de anhídri 
do arsenioso por kg.), 511-09-03" 
Agregar "Fosfato de amonio y potasio, 561-02-00" 
Donde dice "Fosfato de bario, 511-09-17" debe decir "Fosfa-
to de bario, 511-09-07" 
Donde dicd "Fosfato de calcio (excepto el ortofosfato natu-
ral tricálcico), 511-09-17" debe decir "Fosfato de calcio 
(excepto el ortofosfato natural tricálcico), 511-09-11" 
Pág. 91 Donde dice "Fosfato de sodio, 511-09-17" debe decir "Fosfa-
to de sodio, 511-09-26" 
Agregar "Fosfatos de calcio, desintegrados o calcinados, 
561-02-00" 
Agregar "Fosfatos de sodio, (abonos químicos), 561-02-00" 
Agregar "Fosfatos metalúrgicos, 561-02-00" 
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Pé. 91 Agregar "Fosfatos Thomas, 561-02-00" 
Agregar "Fosfatos tricálcicos, 271-03-00" 
Donde dice "Fosfito de amonio, 511-09-17" debe decir 
"Fosfito de amonio, 511-09-03" 
Pág. 96 Donde dice "Gelu-Cilina, 541-03-00" debe decir " G e l u - C i l i n a , 
541-09-00" 
Donde dice "Gestyl Organón, 541-09-02" debe decir "Gestyl 
Organon, 541-09-03" 
Donde dice "Glandubolina, 541-09-02" debe decir "Glandubolina, 
541-09-03" 
Donde dice "Glanduitrina, 541-09-02" debe decir "Glanduitrina, 
541-09-03" 
Donde dice "Glándula pituitaria, extracto de, preparado como 
medicamento, 541-09-02" debe decir "Glándulas, extracto de, 
preparados para uso opoterápico, 541-09-02" 
Agregar "Glándulas no comestibles ni preparadas para uso opo-
terápico, 291-09-13" 
Suprimir "Glándula suprarrenal, extracto de, preparado como 
medicamento, 541-09-02" 
Agregar "Glándulas preparadas para usos opoterápicos, ,541-09-02" 
Pág. 97 Suprimir "Glucosa, jarabe simple de, 061-09-06" 
Donde dice "Glucósidos de la digital, 541-09-01" debe decir 
"Glucósidos, 541-09-01" 
Agregar "Glucósidos preparados como medicinas, 541-09-03/04" 
Suprimir "Glucósidos de la rhammes P.urshiana (cáscara ,sagrada), 
541-09-01" 
Donde dice "Gonadotropina coriónica, 541-09-02" debe decir 
"Gonadotropina, 541-09-03" 
Donde dice "Gonadotropyl C, 541-09-02" debe decir "Gonadotropyl, 
541-09-03" 
Suprimir "Gonadotropyl S, 541-09-02" 
Pág. 98 Donde dice "Gramicidina, 541-03-00" debe decir "Gramicidina, 
541-09-04" 
Pág. 99 Donde dice "Grasas vegetales, no comestibles, 412-19-03" debe 
decir "Grasas vegetales, no comestibles, 412" 
Donde dice "Guata de algodón, 655-09-01" debe decir "Guata de 
algodón, no esterilizada, 655-09-01" 
Agregar "Guata de celulosa, no esterilizada, 641-12-02" 
Agtgar "Guata de celulosa, artículos de, 642-09-09" 
Donde dice "Guata (excepto de fieltro o algodón), 655-09-06" 
debe decir "Guata (excepto de fieltro o celulosa), no esteri-
lizada, 655-09" 
Pág. 100 Agregar "Harina de huesos, marfil, cuernos, pezuñas, etc., 




Pág. 101 Donde dice "Hebulon, 541-01-00" debe decir "Hebulón, 
541-09-04" 
Donde dice "Hepalisa, 541-09-02" debe decir "Hepalisa, 
541-09" 
Donde dice "Heparina, 541-09-02" debe decir "Beparina, 
541-09-03" 
Donde dice "Hepatoflavina (B2), 541-01-00" debe decir 
"Hepatoflavina (B2)» 541-09-04" 
Donde dice "Hepicebrín, 541-01-00" debe decir "Hepicebrín, 
541-09-04" 
Donde dice "Hepicoleum, 541-01-00" debe decir "Hepicoleum, 
541-09-04" 
Donde dice "Hexa-betalín, 541-01-00" debe decir "Hexa-beta-
lín, 541-09" • 
Donde dice "Hexá metafosfato de sodio, 511-09-17" debe decir 
"Hexa metafosfato de sodio, 511-09-26" 
Pág. 103 Donde dice "Hígados -véase también desperdicios comestibles 
de animales" debe decir "Hígados -véase "desperdicios comes 
tibies de animales " y "órganos de animales" 
Pág. 104 Donde dice "Hipercilina,- 541-03-00" debe decir "Hipercilina, 
541-09" 
Donde dice "Hipofosfito de amonio, 511-°9-17" debe decir 
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Pág. 105 Donde dice "Hojuelas de chocolate (excepto para usos indus-
triales), 073-01-04" debe decir "Hojuelas de chocolate, 
073-01-03" 
Suprimir "Hojuelas de chocolate para usos industriales, 
073-01-03" 
Donde dice "Homicebrín, 541-01-00" debe decir "Homicebrín, 
541-09-04" 
Pág. 106 Donde dice "Hormonas, 541-09-02" debe decir "Hormonas, 
541-09» 
Pág. 107 Donde dice "Hiloticina, 541-03-00" debe decir "Hiloticina, 
541-09" 
Pág» 108 Donde dice "Insulina, 541-09-02" debe decir "Insulina, 
541-09" 
Donde dice "Intraheptol, 541-09-02" debe decir "Intraheptol, 
' 541-09-03" 
Pág. 109 Donde dice "Jarabe de Coca Cola, de Ginger'Ale, de Pepsi Cola 
etc., 072-01-02" debe decir "Jarabe de Goca -Gala, de Ginger 
Ale, de Pepsi Cola, etc., 099-09-05" 
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Pág. 109 Donde dice "Jarabe de chocolate (excepto para usos indus-
triales), 073-01-04"'debe decir "Jarabe de chocolate, 
073-01-03" 
Suprimir "Jarabe de chocolate para usos industriales, • 
073-01-03" 
Suprimir "Jarabe simple de glucosa, 061-09-06" 
Pág. 111 Donde dice "Klimakton, 541-09-02" debe decir "Klimakton, 
541-09-04" 
Pág. 112 Donde dice "Lactoflavina (B2) 54L-Ül-00" debe decir 
"Lactoflavina (B2), 541-09-03" 
Donde dice "Ladrillos de amianto, de fibras de madera%lo-
merada con cemento, de viruta de madera aglomerada con 
cemento, etc., 661-09-00" debe decir "Ladrillos de amian-
to, de cemento, de asfalto, de fibras de madera aglomera-
da con cemento, de viruta de madera aglomerada con cemen-
to, etc., 661-09-00" 
Pág. 114 Donde dice "Látex, natural, 231-01-00" debe decir "Látex, 
incluso el amoniacal y en polvo, 231-01-00" 
Agregar "Látex conteniendo agentes vulcanizadores, 621-01-03" 
Donde dice "Latidigin Cor, 541-09-01" debe decir "Latidigin 
Cor, 541-09-03" 
Donde dice "Ledercilina, 541-03-00" debe decir "Ledercilina, 
541-09" 
Pág. 115 Donde dice "Levaduras para uso farmacéutico (excepto como 
provitaminas), 541-09-04" debe decir "Levaduras para uso 
farmacéutico, 541-09-04" 
Pág. 116 Donde dice "Lilutín, 54L-09-02" debe decir "Liluiín, 
541-09-03" 
Pág. 117 Donde dice "Liposplenine, 541-09-02" debe decir "Liposple-
nine, 541-09" 
Donde dice "Livitamín, 541-01-00" debe decir "Livitamín, 
541-09-04" 
Agregar "Lona para fabricar llantas -véase tejidos" 
Pág. 118 Suprimir "L-Tiroxina sódica, 541-09-02" 
Suprimir "Luteína, 541-09-02" 
Donde dice "Lutociclina, 541-09-02" debe decir "Lutociclina, 
541-09" 
Donde dicd "Lutogyl, 541-09-02" debe decir "Lutogyl, 
541-09" 
Donde dice "Lutromone, 541-09-02" debe decir "Lutromcne, 
541-09-03" 
Donde dice "IJñaoral Organón, 541-09-02" debe decir "Lynoral, 
541-09-04" 
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Pág. 122 Agregar "Mantecas de cerdo, 091-02-01" 
Donde d ice "Mantecas v e g e t a l e s , no comest ib les , (except© de 
palma) f 412-19-03" debe d e c i r "Mantecas v e g e t a l e s , no c o -
m e s t i b l e s , 412" 
Pág. 128 Agregar "Medicamentos, 54" 
Pág, 129 Donde dice "Médula ósea, e x t r a c t o de , preparado como medi-
camento, 541-09-02" debe d e c i r "Médula, e x t r a c t o de, 
541-09-02" 
Agregar "Melvarón, 541-09-04" 
Pág. 130 Donde d ice "Metafosfa to de sodio , 511-09-17" debe d e c i r 
"Metafosfa to de sodio, 511-09-26" 
Pág . 131 Donde dice "Meti lnaf toquinona (K), 541-01-00" debe d e c i r 
"Meti lnaf toquinona (K), 541-09-04" 
Pág. 132 Suprimir "Minamin, 541-01-00" 
Donde d ice "Mirobálano, e x t r a c t o s c u r t i e n t e s , gomorresina, 
e t c . de, -véase e l producto" debe d e c i r "Mirobálano, 
e x t r a c t o s c u r t i e n t e s , p a r t e s de p l a n t a s , e t c . de -véase 
e l p roduc to . 
Pág. 135 Donde dice "Mul t icebr ín , 541-01-00" debe d e c i r "Mul t icebí in , 
541-09-04" 
Donde dice "Mult ivi tamin, 541-01-00" debe d e c i r " M u l t i v i t a -
min, 541-09" 
Pág. 136 Donde dice "Nembutal y Aceylsal , 541-09-04" debe d e c i r 
"Nembutal, 541-09-04" 
Donde d ice "Neo-Apoidina, 541-09-02" debe d e c i r "Neo-Apoidina, 
541-09-03" 
Pág. 137 Agregar "Neumáticos -váse también cámaras" 
Donde d i c e "Niacina, 541-01-00" debe d e c i r "Niacina, 541-09" 
Donde d ice "Niacinamida, 541-01-00" debe d e c i r "Niacinamida, 
541-09" 
Agregar "Ni t r ag ín , 561-09-00" 
Agregar " N i t r a t o de c a l c i o o de ca l c io y amonio, 561-01-00" 
Pág. 138 Agregar " N i t r o f o s f a t o s de p o t a s i o , 561-02-00" 
Agregar "Nod-o-gen, 561-09-00" 
Pág. 139 Suprimir "Oestrogandol, 541-09-02" 
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Pág. 140 Agregar "Organos de aniínales no comest ibles n i p r e p a r a -
dos para uso opoterápico , 291-09-13" 
Donde d ice "Organos de animales preparados para usos 
opoteráp icos , 541-09-01" debe d e c i r "Organos de anima-
l e s preparados para usos opo te ráp icos , 541-09-02" 
Agregar "Organos de-animales -tféase también desperd ic ios 
comest ibles de animales" 
Pág. 141 Donde dice "Or to fos f a to de amonio (bi- t r i -monoyhidrogena 
dos) , conteniendo menos de 8 mg. de anhídr ido a r sen ioso 
por kg . , 511-09-17" debe d e c i r "Or to fos f a to de amonio 
(bi-tri-monoj-hidrogenados), conteniendo menos de 8 mg. de 
anhídr ido a r sen ioso por k g . , 511-09-03" 
Donde dice "Or to fos fa to de c a l c i o ( b i c á l c i c o ) , 511-09-17" 
debe d e c i r "Or to fos fa to de c a l c i o ( b i c á l c i c o ) , 511-09-11" 
Donde dice "Or to fos fa to de c a l c i o (monocàlcico), 511-09-17" 
debe d e c i r "Or to fos f a to de c a l c i o (monocàlcico), 
511-09-11" 
Donde dice " O r t o f o s f a t o de c a l c i o - t r i c á l c i c o (excepto e l 
o r t o f o s f a t o n a t u r a l t r i c á l c i c o ) , 511-09-17" debe d e c i r 
"Or to fos fa to de c a l c i o - t r i c á l c i c o (excepto e l o r t o f o s f a t o 
n a t u r a l t r i c á l c i c o ) , 511-09-11" 
Donde d i ce "Or to fos fa to de p o t a s i o , d ih idrógeno, 511-09-17" 
debe d e c i r "Or to fos fa to de p o t a s i o , d ih idrógeno, 
511-09-25" 
Donde d ice "Or to fos fa to de sod io , d i b à s i c o , 511-09-17" debe 
d e c i r "Or to fos fa to de sodio, d i b à s i c o , 511-09-26" 
Donde dice "Or to fos fa to de sodio , monobásico, 511-09-17" 
debe d e c i r " O r t o f o s f a t o de sod io , monobásico, 511-09-26" 
Donde d ice "Oscardol, 541-01-00" debe d e c i r "Oscardol, 
541-09-04" 
Donde d ice "Ovario, ext í jac to de, preparado como medicamen 
t o , 541-09-02" debe d e c i r "Ovarios, e x t r a c t o de, 541-09^2" 
Agregar "Ovarios -véase también órganos de animales" 
Donde d ice "Ovocicl ina, 541-09-02" debe d e c i r "Ovocicl ina, 
541-09" 
Agregar "Ovoflavina (B2) preparada como medicamento, 
541-09-03" 
Pág. 143 Donde dice "Padut ina, 541-09-02" debe d e c i r "Padut ina, 
541-09" 
Pág. 144 Bonde d ice "Pana de rayón, 653-05-01" debe d e c i r "Pana 
de f i b r a s s i n t é t i c a s o a r t i f i c i a l e s , 653-05-01" 
Pág. 145 Donde d ice "Páncreas, e x t r a c t o de, preparado como medica-
mento, 541-09-02" debe d e c i r "Páncreas, e x t r a c t o de, 
5 4L-09-02" 
Agregar "Páncreas -véase también órganos de animales" 
Donde d ice "Pancrea t ina , preparada como medicamento, 541-09-02" 





Pág . 145 Agregar " P a n c r e a t i n a no p repa rada como medicamento, 
512-09-17" 
Pág . 148 Supr imi r " P a r t e s de p l a n t a s conservadas en a l m í b a r , 
en sa lmuera , en-agua s u l f u r o s a , etc. ' ,1 053-01-04" 
Pág, 149 Donde d i c e "Pas tas de chocola te ( excep to pa ra usos i n -
d u s t r i a l e s ) , 073-01-04" debe d e c i r " P a s t a s de c h o c o l a -
t e , 073-01-03" 
Supr imi r "Pas t a s de c h o c o l a t e , p a r a usos i n d u s t r i a l e s * 
073-01-03" 
Pág» 151 Agregar " P e n i c i l i n a p repa rada como medicamento, 541-09" 
Donde d i c e " P e n i o r a l , 541-03-00" debe, d e c i r " P e n i o r a l , 
541-09-04" 
Donde d i c e " P e n l a t o r , 541-03-00" debe d e c i r " P e n l a t o r , 
541-09-04" 
Donde d i c e "Pen t id , 541-03-00" debe d e c i r "Pen t id , 
541-09-04" -
Donde d i ce "Pepsina p repa rada como medicamento, 541-09-02" 
d e b e d e c i r "Pepsina p r e p a r a d a como m e d i c a m e n t o . 
541-09-04" 
Pág , 152 Donde d i ce "Peptonas , p r epa radas como medicamentos, 
541-09-02" debe d e c i r "Peptonas , p r e p a r a d a s como medi -
camentos, 541-09-04" 
Donde d i ce ; i ?erandren, 541-09-02" d e b e d e c i r "Perandrén, 
541-09" 
Donde d i c e " P e r c o r t e n , 541-09-02" debe d e c i r "Pe rco r t en , 
541-09" 
Donde d i c e " P e r i s t a l t i n a , 541-09-01" debe d e c i r " P e r i s -
t a l t i n a , 541-09" 
Donde d ice " P e r l a s Al fa Beta D e l t a l i n ? 541-01-00" debe 
d e c i r " P e r l a s A l f a Beta D e l t a l i n , 541-09-04" 
Pág , 157 Agregar " P i r i d o x i n a (B3) p r e p a r a d a como medicamento, 
541-09" 
Donde d i c e " P i r a g a l o l para uso en f o t o g r a f í a , 862-03-00" 
debe d e c i r " P i r o g a l o l p a r a uso en f o t o g r a f í a , 862-03-00" 
Donde d i c e " P i r o f o s f a t o de s o d i o , ác ido o n e u t r o , 511-09-17" 
debe d e c i r " P i r o f o s f a t o de s o d i o , ác ido o n e u t r o , 
5 1 1 - 0 9 - 2 6 " 
, Donde d i c e " P i r o f o s f a t o t e t r a s é d i c o , 511-09-17" debe d e c i r 
" P i r o f o s f a t o t e t r a s & i c o , 511-09-26" 
Pág . 158 Donde d ice " P i t o s í n , 541-09-02" debe d e c i r " P i t o s í n , 
541-09-03" 
Donde d ice " P i t r e s s í n , 541-09-02" debe d e c i r " P i t r e s s í n , 
541-09-03" 
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Pág. 159 Donde dice "Plantas partes de, conservadas en almíbar, 
en salmuera, en agua sulfurosa, etc., 053-01-04" debe 
decir "Plantas partes de, conservadas en almíbar, 
053-01-04" 
Agregar "Plantas -véase también legumbres" 
Donde dice "Plasma humano, 541-09-02" debe decir "Plasma 
humano, 541-09-02/03" 
Suprimir "Plasma sanguíneo irradiado, 541-09-02" 
Pg. 161 Donde dice "Plumas de adorno, en bruto o simplemente pre-
paradas, 291-09-04" debe decir "Plumas de adorno, en bru-
to o simplemente limpiadas, 291-09-04" 
Donde dice "Plumas en bruto o simplemente preparadas para 
la fabricación de colchones, almohadas, y sus similares, 
291-09-03" debe decir "Plumas en bruto o simplemente lim-
piadas, para la fabricación de colchones, almohadas y sus. 
similares, 291-09-03" 
Pág. 162 Donde dice "Polifosfato de sodio, 511-09-17" debe decir 
"Polifosfato de sodio, 511-09-26" 
Agregar "Polvos endulzados para preparar limonadas, bebi-
das .y cremas, 062-01-02" 
. Donde dice "Poly B, 541-01-00" debe decir "Poly B, 541-09" 
Pág. 164 Suprimir "Pranone, 541-09-02" 
Suprimir "Pranturón, 541-09-02" 
Pág. 165 Donde dice "Progesterona, 541-09-02" debe decir "Progeste-
rona, 541-09-02/03" 
Donde dice "Progestín, 541-09a debe decir "Progestín, 541-09-03" 
Donde dice "Prckliman, 541-09-02" debe decir "Prokliman, 
541-09-04" 
Pág. 166 Donde dice "Protricín, 541-03-00" debe decir "Protricín, 
541-09-04" 
Agregar "Provitaminas preparadas como medicamento, 
541-09" 
Págc 169 Agregar "Raíces -véase también legumbres" 
Donde dice "Raíces de plantas, conservadas en almíbar, en 
salmuera, en agua sulfurosa, etc., 053-01-04" debe decir 
"Raíces de plantas, conservadas en almíbar, 053-01-04" 
Agregar "Rama de celulosa -véase guata" 
Pág„ 170 Donde dice "Redoxol, 541-01-00" debe decir "Redoxol, 
541-09" 




Pág. 172 Donde dice ""Renina.(cuajo), 512-09-18" debe decir 
"Renina no preparada como medicamento, 512-09-17" 
Pág. 173 Donde dice "Rivoflávina (B2), 541-01-00" debe decir 
"Rivoflavina (jg2), 541-09" 
Pág. 174 Donde dice "Riñón, extracto de, preparado como medica-
mento, 541-09-02" debe decir "Riñón, extracto de, 
541-09-02" 
Donde dice "Rizadores de cabello (excepto eléctricos), 
699-12-03" debe decir "Rizadores de cabello (excepto 
eléctricos.y las presillas), 699-12-03" 
Agregar "Rizadores (presillas para rizar el cabello), 
699-08-02" 
Pág. 180 Donde dice "Seroglobuliná. inmune, 541^09-02" debe de.eir 
"Seroglibúliná inmune, 541-09-03" 
Agregar "Sincortyl, 541-09-03" 
Pág. 182 Donde dice "Sistomensina, 541-09-02" debe decir "Sistomen-
sina, 541-09" 
Donde dice Soluciones de caucho (excepto barnices),621-01-02" 
debe decir "Soluciones de caucho (excepto barnices),6fil-01" 
Pág. 183 Donde dice "Sterandryl, 541-09-02" debe decir "Sterandryl, 
541-09-03" 
Suprimir "Sterogyl, 541-01-00" 
Pág, 184 Donde di ce "Suero sanguíneo (excepto el bacteriológico), 
541-09-02" debe decir "Suero sanguíneo (excepto el bacte-
riológico), 541-09-02/03" 
Donde dice "Sueros medicinales, (excepto el fisiológico y 
los bacteriológicos), 541-09-02" debe decir "Sueroq medi-
cinales (excepto los bacteriológicos),. 541-09-02/03" 
Agregar "Sulfamidas (drogas sulfas), preparadas como medi-
camento, 541-09" 
Agregar "Sulfamidas no preparadas como medicamento -véase 
su función química,". 
Agregar "Sulfapiridina preparada como medicamento, 541-09" 
Pág. 185 Suprimir "Sulfato de mercurio, básico, 511-09-21" 
Agregar "Sulfato de amonio, 561-01-00" 
Pág. 186 Agregar "Sulfonamidas -véase sulfamidas" 
Agregar "S'ulfonitrato de amonio, o de calcio y amonio, 
561-01-00" 
Donde dice "Synergón, 541-09-02" debe decir "Synergón, 
541-09-03" 
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Pág. 188 Donde dice "Tallos de plantas, conservados en almbíbar, 
en.salmuera, en agua sulfurosa, etc., 053-01-04" debe 
decir "Tallos de plantas, conservados en almíbar, 053-01-04" 
Agregar "Tallos -véase también legumbres" 
Pág. 191 Donde dice "Tejidos de triple rizo, de rayón, 653-05-01" debe 
decir "Tejidos de triple rizo, de fibras sintéticas o arti-
ficiales, 653-05-01" 
Pág. 192 Donde dice "Telán, 541-09-02" debe decir "Telán, 541-09-03" 
Pág. 193 Donde dice "Terciopelo de rayón, 653-05-01" debe, decir 
"Terciopelo de fibras sintéticas o artificiales, 653-05-01" 
Agregar "Terramicina preparada como medicina, 541-09" 
Donde dice "Testosterona, 54L-09-02" debe decir Testosterona, 
541-09" 
Pág, 196 Agregar "Tirocidina, preparada como medicina, 541-09" 
Agregar "Tirotricina, preparada como medicina, 541-09" 
Pág. 200 Donde dice "Tripolifosfato de sodio, 511-09-17" debe decir 
"Tripolifosfato de sodio, 511-09-26" 
Donde dice "Tromboplastina hipodérmica, 541-09-02" debe 
decir "Tromboplastina hipodérmica, 541-09-03" 
Pág. 201 Agregar "Tyroderm, preparado como medicina, 541-09" 
Pg. 202 Donde dice "Ungüento para llagas y heridas de animales, 
599-02-00" debe decir "Ungüento para llagas y heridas de 
animales, 541-09-07" 
Agregar "Urea con menos del k5% de nitrógeno, 561-01-00" 
Pág. 206 Donde dice "Vibex, 541-01-00" debe decir "Vibex, 541-09-04" 
Donde dice Vicetrín, 541-01-00" debe decir "Vicetrín, 
541-09* 
Donde dice Vi-Delta, 541-01-00" debe decir "Vi-Í>elta, 
541-09-04" 
Pág. 207 Donde dice "Vigantol, 541-01-00" debe decir "Vigantol, 
541-09-04" 
Donde dice "Vigrán, 541-01-00" debe decir "Vigrán, 541-09-04" 
Pág, 208 Agregar "Viomicina preparada como medicina, 541-09" 
Donde dice "Viosterol, 54L-01-00" debe decir "Viosterol, 
54L-09-04" 
Donde dice "Vi-Syneral, 541-01-00" debe decir "Vi-Syneral, 
541-09" 
Agregar "Vitamina antiescorbútica preparada como medicina, 
5U-09" 
Donde dice "Vitaminas y preparados exclusivos de vitaminas, 
54L-01-00" debe decir "Vitaminas, 541-01-00" 
Agregar "Vitaminas preparadas como medicina, 541-09" 
Agregar "Vitriolo (ácido sulfúrico), 511-01-02" 
Suprimir "Vogán, 541-01-00" 
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